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DE A M IG O S  D E L  PA IS
Se halla abierta de 12 á  4#^ de 7 á  9.
S E  V E N D E  
M IE L  B L ife ííC A
DE LOS MONTES D E  MALAGA
En esta Admíhístnaágióg iriform arán
J U D Ü E T E S  
eraste soríitepmSfss-f NariÉd
Perfumería y tintarapara el cabello. Ob­
jetos regalo i' ‘ ' ‘ '
M A L A G A
Limes 8 de Ü liro  de 1906
M  m A m n m  M
GRAliDES REBAJAS 
i  POR TODO ESTE MES
A-rttcnl-os éen 59 por 100 menos já©>»8n.̂ díorr—500 piozâ  lana de Rpeseías á í^5 y 1,50, para señoras.
1.000 docenas .pañuelos jaretón calados, para bolsillo, de 5 pesetas á 2,50.
Artículos de punto en saldó.—Géneros, blancos de hilo y algodón.—Pañería y mantas de viaje.
A N T O N IO  M A
O sránadá , P a s a j e  
y  PíatÉíá-. de
OL>BJO
r e d S P  '
iCoAstltacldi
NO SE MUERDEN
<€al(í el chapeo, requirió la espada, 
m íróalsoslayorfuese, ynohnbonada;»
’ííd  que nosotros sin tan ios qüe 
no haya habido hule en la  ú ltim a le ­
sión municipal, J ífd a  de e^o. Nos ale* 
gramos, áunque iH) sea m ás que por 
el buen paiíecer y la  respetabilidad 
del Excrno.^^ A yuntam iento, que las 
cosas no p asarán  á  m ayoresi dada la 
actitud en que p a ra  el a taque y la 
defensa, respectivam ente; se  dijo que 
iban al cabildo fiftdiilist'áá f  consér 
vadores.
De la últim á écsión salió el nom ­
bram iento deí personal édilésco p a ra  
todas las comisiones y cargos, que se 
confeccionarqn y vo taron  sin inciden­
tes, y en cuyo traba jo  estuvieron en­
golfados los señores concejales has- 
ia las dos de lac m adrugada. ¡Luego
Íe d irá  que los potorecitos no traba- m  y que no^ sufren vigilias y que- raderos de cabeza p o r los in tereses 
d e l procomúDf
duce. Se mira al porvenir sereno, y sus ne­
gruras no producen ya el vértigo. El caos 
provoca una fascinación irresisUble. Fe, re- 
jligión, ciencias, principios, derechos, se 
discuten, se afirman, se niegan, se áome- 
ten á la refl6xiva¡discusión escrupulosa del 
análisis. La duda es la tela enormev donde 
cada cual te je á su guisa la urdimbre de las. 
cosas. ' • ■
Pero esta transfiguradora crisis no de­
nota extenuidad, ataxia, agotamiento, de-; 
generación.
No. En ella, po»>más que'digan lo con­
trarío espíritus miopes ó piihilánimes, fer­
menta y- rebulle poderosa la  ola bravíá de 
las ideas, el arranqúe viril de IbÚ entúsifiS' "̂ 
mos nobles. Nada se distingue concreto y 
sólido, la cerrazón es cuasi, completa ¿mas 
qué importét si la vida se sieñte resurgir 
a^lá por los fondos sociales, grande plena, 
fecunda é invasora?...
L qqne salga de esa mad'nrez, A^nste des­




Para qué eT público se penetre bien de Id 
ligerpza, ,̂d® ilégahdad y del menóéprecio 
de los" intereses comunales con que el 
Ayuntamiento actual y la Junta" de asocia­
dos ha procedido al a;^robaY la enmienda 
presentada poi lo s  'feíés. Egéa Viudez y 
Caiafat Jiménez, consignáUdo enlos presd- 
puestosimUnicipafes la cantidad de 25.00Ó 
pesetas como primer plaíío' de la reclama­
ción que dicha Empresa Arrendataria de 
las dgüds de Torrediofihos buzo al Ayunta-^ 
nñento, feiftplázdnlbd hóy A’ publicar, f  lo 
continuaremos en, números sucesivos, el 
éscrltftiiqiíS^la IrepYesentációii de este ̂  Muni­
cipio , wene preseutad9̂ .al Tribunahl^rovln- 
' V . V - ¿ - V ’ y, ■ cial.W^o íTóhtericiosaAdministrativo, im-
ígúacién» ¡BU,igaoj;a,, irnUá lá.,:,||^éna'd, pugnando la ffefelamacáóú y fündamentando 
l^lu bra, el pensaipiento que en^an- i laá i-abones poderosas y de orden Ifeeal oue
debe, .la democracia que dignifica, y el pal- 
pitay de ese resuétlo de hís pnéblos). en pe- 
refibe anhelo dé rótíováéfón ¿no indican de 
mariernexpresiva y.exacta la áürord'dé un 
hermpso día de reivindickdoras justicias?
T las leyes robustecidas con el ingerto 
de nuevos ideales de amor y filantropía, vi­
vificadas con la savia del verdadero huma-
q e
para no acceder áal AyUntainiérito 
tal préfénsiónj
De tal escrito se dedticé, adéhiás de la 
falta dé derecho de diéha Empresa, la ca- 
repgla absql^ta, de personalidad ju ria ca  de 
ía Sociedp,d. que hóy se ílama Arrendataria'.
 ̂jipo^íamós háber hecho fiê  tá í escriio gn 
, detenido estudio p a ra 'ir  presentando suce- 
nismo, que no cp tiga , smo cuya, que n o . sivaiííéúWlos términos y razoneé que ábar-
aldííi, y en la cláusula 18 d.e ,tal cqntratp, 
contrajo la Sociedad «A. Scott y Gqmpa- 
ñía^'la .obligacipri de prestar gratuitapien- 
te elqqrvicio dé riegos de calles', plazas, 
alamedas y demás sitios públicos, de estfi 
ciuda,d, durante el periodo, que resta'*de 
losj 99 años. .de . la concesión, siepAo 
cuenta del cóncesionarío.todos los gastos 
de entretenimiento^ reparación, conserva­
ción de las bocas de riego y  material pq,ra 
es|y servicio, en armonía con las bases es- 
tablécldás en el pliego de cohdícidnéé que 
sirvió paré la subásta que remató^ dicha 
Sociedad «á. Scott y Compañía»,. consig ;̂. 
nándose dichas báseú dentro de la misma 
cláusula; Í8, como ahíAesulta de la^eScritú- 
rádantas veces repetida y que, com'o queda 
dicho, apáre'ce éü copia al folio 6u dél ex­
pediente;
Cuarto. Por la misma escritura y é n  l 
su cláusula primera, n l Excmo. Ayunta-1 
miento fác'tiíló á lá Sociedad referida /paraj 
traer á Málaga todas las aguas que pór l 
compra ó,en cualquier otra forma pucfíéra |- 
adquirir y de estas aguas carreSpoííaería| 
éñ proporción ,de una quinfo parte én píena | 
propiedad y  dominio al Excmo. Ayunta­
miento ál finalizar la  concesión;- -
(OonfiéHia^á.)
I j a s  i ñ v e n c i o n e á  m o d e í n a s
LOS .TESOROS DLL MAR ^
De maravilloso puede calificarse él dés- 
cuhrihiiento del italianp Pino. 'Dé Oíigéú 
hc^líde y abandonad;^ tdialmenté dp la 
fortuna, sólo a sus própqs psftierzos'debe 
él seF Aoyéi'úniqo duefió de los teqqros 
M Oceanq.^j
, ;!vWq»,®én los fondos de una Sociedad 
constituida al efec.ío, ha coristfúídó doS 
aparatos; un eleváddr y ’uíi hidróscójlo.
más
tos, se e s p e r t a  J a  ba tallá  c ó n tk  la  
an te iio í aaÍQihi|Sitj5ación conservado­
ra  que babíaj de iniciar u n  concejal 
Vepublieano y secundar otros de la 
aracciónpad ilh sta ,y  para  cuya defen- 
ísa iban apercibidos los am igos del 
Sr. M artín C arrión, capitaneados por
,  todos los matices de la escala variada de
inició, en  efecto, e l  fuego de gue- jla delinfineocfo qué surte les 'presidios; lle^ 
rrili.as el S r. ^ á n c b e ^  p a s to r-R o sa d o , p a  la» cárceles, y convierte en selva peli-
flagela, sino redime; son los fatorea máeípg^. integro
importantes en las obras que habrán de j ¿ará’qüé dé’ todo chanto eií él se trata ten- 
contnbuir a guiarnos con paso seguro en | conocimiento exacto los lectores y ápré- 
■ y  cubiertá de abrojos, que | gjg^ por gí mismos la enoímidad' cometida
conduce a la cima de las venturas sociales. | pgj. g| AyuntamieMtfc, incluyendo en fos 
rancio concepto de la culpa, de la san-1 presupuestos dichas 25.000 pesetas del pri- 
criterio expiatorio, h an ! mey plazo* lo cuqjpjiuivale al reqonocimiefl- 
canihiadp.sus puntop^de vista, avizorando - ^g toAa,|a cantidad, reclamada, sin éspe- 
ancbos espacios de ideas hasta^ahor-a ^  ^^g el pleito recaiga sentencia fe-.
firfflSvAy bhUgatoríS,'y pará que véan cpñio 
a,qih MAijl(fiáen^aré'’'pam^^m éoñv,e- 
áie^id^pólí l í^  sjié,i lalgeñte maiígonéa 
oñciálésh^
plprádos
. Lá antrppóiógía^^ lós estudios psicológi- 
Yx- .» la 11 , ,  eos, la psquiatria, los admirables trabajos
l./6SpU6S uGl r6p8,rto o dlstríbuciÓDj i dd íuduccióu^y experimentación fisiológica 
ás ó m enos'e iqnftátíva, db Ips pues-1 han dicho éu última palabra sobre el grair n
problema de la criminalidad y la  delincuen- 
cíSa Hoy, el delito, el criminal, qs iina re­
sultante del acarreo atávico de la impulsión 
hereditaria, un producto delv progreso or­
gánico que íiuíide A la represión ancestral 
por una ruptura,de la ascensión, evolutiva 
de la especie. Asesinos, kleptomanós, im- 
briaeos, hombres sin pundonor-ni entraña, 
en tró '^n  acción, qon álgünos d isparos 
el Sr. G alafát Jimén¡ez, respondiei¡on 
al simulaGKO.de,a taq u e  los Sres. Be* 
nítez G utiérrez y M artín CarrióD; p e ­
ro  en v ista do  que este  ú ltim o  n o  d a  
ba  pie con bola; n i  hacía u n  disparo  
certero y e stab a  e ií u n a  situación  
asaz apurada , teíCió ebn  bandera  
b laüca todo  conm ovido éi Sr. Gótíáez 
C otia y se páctó -en el acto el arm is­
ticio. ;
Total; q u e ja  gra-p. ba t^íía  en que 
se  tem ía  que  tro n a ra  el cañón des­
tru c to r  y m ortífero, quedó reducida 
á  u n  m odestísim o' espedtáculo de 
fuegos artificiales en  que' no  hubo  
m ás que  el ru ido inocente é ittbfeiísi- 
vo de algún que o tro cohete.
Lo que decían  con razón y aígO iáo- 
h in o s algunos asisten tes al cabildo y  
u n o s  c u a fi^ s  í*epoí*íej*g:—¿P ara esto 
hem os trasnochado tanto?
No hacem os o tra  clase de cqmen- 
tarips n i en; o tro  tono  porque ñd nos 
g u %  acibarar jj¡ás tas am arguras 
personajes de nadie, ni hácer leñ a jle l 
árbol caíd¡q, y por que no querem os 
que p o r caram bola, y sin  in tención  
p o r  nuestraíparte^ lo que podríam os 
dec ir siisva para  hacer el juego á  
quienes son los m ás ObKgados á  s a ­
car en esta  cuestión las castañas de 
Ja lum bre é.oÉ ínand propia.
y  tíádk^ 1^ 8  pbhboy, qüé estbs días 
sem fe s tii^ s  y jpot ^ tá ^  Ju é b  # 1 % *  
tristq^ícaiuostá; Jos lec íó ^s, con estbs 
desdichadqs asu n tb s  dé Adíni|iié- 
tración münicipaL 1
grosísima las poblaciones populosas, de­
terminan casos concretos de intensa depre 
siómpatológica. ■ ■ ^
^Los vicios, la miseria, el alcohol, los 
e'géismos', la falta de instruccióñ, lo hostil 
del medio, larvan para el mañana la turba 
(8Íb.-ññinero de perturbados, anormales, 
neurasténicos é impulsivos, que trasgre­
diendo la Ley y la moral, truncan elorde­
namiento de la j ustícia.
Atender á estos enfermos, muchos de los 
cuales por no estar bien precisa la línea de 
las responsabiiidadesji^ y muy oscuros ios 
gérmenes productores del delito, pasan á 
las cuadras d,e, uir.estableeimiento peniteu; 
(fiarlo, en l,uga¿ de eutraig; en 'úna c'á'sa dé 
salud, es el deber' perentorio é inalienable 
de losígobiernos,
, Truncando el eje de la vigentó legislación 
ptí2?ltN8, histórica ;é ,ingeriendo en ella 
transforlíjadbrés proéedimientos profilácti­
cos implantados con amor, resultarían las 
vepideraa.)generacíones, depuradas y bá- 






(énéé y mál^aáés á® 
 ̂ «hauédáf imipüñés. Do 
q a i e r a q u f e ^ * ^ - -  ru.., ...fiué miúffij an lo^ inmútahíes pre­
ceptos de tíiáá|tt¿éHor iú stic iá ,a llí^  de
revolv^sé;Sevéi^;,y la sanción
Vindicativa. El equilibrio armónico delps 
dereobers loiéíige asíi. El franco avance .hk-
cía un maypr grááÓHidú birmana, peifoc-
siepdoíijla 
éjérciáa ¡pqr. Jey . p i|y  
B®,,® iWPew^c^^  ̂4®-S»yé; por ma%- '
i'Caículoalq^hJs. q,pé Ja.iíj|jterpréteD, ífc
í S f  d if l®  ■«̂aileB de ada^t^hiM^^^ qije
;  éb™ (fiiiáréhMei:̂ ; réíno!ra y 
'“lícipaciobes deja cí'^cia y':
tsrai
¡ ^ 0 8  m
iiQ.vnrme.. .
y a « á  se r é c e te  á; titufo^é
t^do sé á f f iL .
de IP núéyo lejos dé intimiilái |®®"
PERSONALISMO
El caso de Vega Armijo 
¡Canijo! ,
lo que está dando que hablar; 
se está armando un enredijo 
muy difítil de arreglar
Pues si el prócer cordpb.és, 
como es
de genip tan iracundo, ' 
tiene marcado interés 
en demostrar ante el muúdo 
cómo lás gasta un m arqués;' ;
se pondrá da manifiesto, ’i . 
por supuesto,
fómo aquí el politiquismo .: 
es todo un peíspnalismo 
manifiesto
demostrájfeí con cinismo
Y que cúalquiet- liberal ' a 
muy formal 
pide justicia sin tasa,
■ pero’le pareée lüal ' ■
que comience por su casa
¡Oh, hermosa politiquilla 
' i , d é la  villa "
que salé cara de .bálde,
í ,paes por cualquiera coaiílá,
Ip o r uná vara da alcalde \
produces una-rencilla!
¡y se habla dél cacicato
insensato i
% ̂ ^ue laproyinciA s u s t e n t a n ¡  i 
y ^  ,,
i'-’yhio téúem'Ps énPéueiftá'j ‘ 
él^aé esMé la ci^téhfhatol
, :^ e |rp c á ^ p iis iú p ': 
sonlp nüsmp, 
spbesbiaty vanidades, 
que sp exhiben cpn cinismo 
y noa lleá^an al abismo 
á través de las eáades,
J ijan García,
iftcen
n ó  
i ^én táfii'Sákrporaéio^es Pfl les 
salte y se atropelle por todo.
Dice asáel escrito de referencia: j
JlI OPribunal F rov lneia l de lo ddn-
teaeiosiO'admlnlstratiro
Don* Luís CÍTund y Rodríguez, PíPeurador 
de los del Colegio de esta Ciudad, en nom­
bre y legítinf a i representación del Excelen­
tísimo Ayuntamiento Constitucional de Má­
laga, cuya personalidad tengo acreditada y 
reconocida en el,recurso contencioso admi­
nistrativo," pendiente ante este Tribunal, 
como prep^arátório de la  presente, .denianda 
qüe formalizo dentro del término legal, 
comp|n;e.zco, y en la vía y, forma,que más 
haya lS^jp en (ÍBreého,:BajG  ̂protesta y sin 
perjuicio de utilizar cualquiera otros récur- 
sos que sean competentes y compatibles 
con el que"ahora ejercito, digo: -
Oué el • Tribúnal admiñistrando recta y 
cumplida justicia, se ha de servir declarar 
qjie la. resoluciópt adoptada por el Excelen­
tísimo Gobernador civil de Ja provincia, 
con fecha 8 fieí Junio dél febrfiente año por 
lasque revocó el acuerdo del Exciúo. Ayun­
tamiento de Málaga,de 12.de Jpnio del año 
de .1896, denegando la pretensión de los 
señopsfrLuna-y Moraleá, jde iücluh én el 
preéH|iüesto municipkl
X q s  F e y es Magos
Pasaron áiu dejav nada, 
al menos en mis zapatos. .. 
Pero yo tengp una duda 
sobre tales agasajos.
¿Son los reyes los que pasan?
. Jos que pasan, los años? .
E«(to.s úJthúPS, quizás.
Por eso ya nada aguardo 
fl%monar6ás qué á los niños 
solamente hacetí regalos.
A lúi, esos reyes me dieeh; 
dfe ricos doñes en cambio, 
qhe y atengo un año’máá 
de los-que atenía ántañó. ■' •*
Pero como consolarse '■ :
©s muy fácilv deseándolP, ' 
yo supongo que esos reyes,' 
como otros que no son Mt gos,
' están hoy en decadencia; 
y sjpasan, es de paso, 
y de incógnito, y huyendo 
de dar lo que cueste algo.
.Luego que pasen los reyes 
. me tiene ya sin cuidado.
Lo que me tiene, es que pasen 
como, los reyes,- loa.año.Sí 
I ' José GA¿Ráo% Bruna.
te de este periódico para 
partido.
conocimiento del
H oja de novetos
" '  D é^eóso  Ul  P oPuear  db’coixbSpott- 
.41 b íe ^ b n t^ ' fa v o í q tib  diesáe s u
/ I  ¡V  
El Máróseopoy^
Este último, hecho según lás baseer del 
telescopio, se diferencia de este tan  sólp én 
nuevas aplicaciones. Una gran plataforma 
Sebrenada gracias á una espesa* sapbrSoie 
de corcho adherida á l a  base. Urntúbos de 
'.faeero parte del centro, siéndó de dkúSéssio- 
nes Buficientea- para que - quepa un hombYe 
dentro de él. Esteftubo *és-> edrredero, á fin 
de aumentar ó disminuir su tamaño; según 
las necesidades y termina en una éspeele 
de cámara mi- donde van oolócadas* doce 
liteinas de gran potencia qué iluminan el 
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Notas africanas
Melilla 5 de Enero de 1906.
: >El miércoles llegó<á esta Plaza & bordo 
•del vapor correo /SevíKa, el exministro de 
Masrína fer. DI MigofelViilaáüeVa.
;AiCUj|^lii^entarlo, acudieron,al muelle; 
el GeuEÚnl Gobernador Sr. Marina, y demás 
auioridjpeside Melilla, así como numerosí­
sima {^presentación del elemento civil. , 
Elíi^r. Villanueva, se hospeda e n ja  casa 
del liiío propietario D. Pablo Valleseá.
 sV.OOO ptas. anua- huésped vi^tó,. ^u¡:ante el día
leSj,|pafa ateruier ¡al pago-fie obligacióncon- f é^lv^iñiéfcoles, Jas canceras de 
traíala con^a Sociedad concesionaria de las |  Já̂ s obrqs ,píe,, este
aguas de Torremolinos «A Scott y Coínpa-1 como los trabajos que en el niiEÍr
ñíaHho-y representada por los reclamantes 
seflójfos Luna y MoraleSP,’ es nuld, de nih
ffüiS&'tVaAif)!? •‘rtít Afp.p.tíV lAtffll TvíVAíiíiTifirt' Qg iíf/lvaJér -fiii éfecto' legalj ré óéandó' tal 
acuerdo guberríátivo en. todas sus psrtes, 
de^árando ,(^é ej Excmo,. Ayun,tam¡ento 
dé Málaga río viene obligado e-1 pago de lâ
C|t8-da: suma, ni-,debe, por tantaj' incluir en 
sus presupuetos cantidad'alguna^ para sá-'; 
tisfaCer las reclamadas, imponiendo - las 
<?P®l!áéiíY¿ gastos á los qúe se opuéWen á 
esta demanda, pues para .todo élló' la'for-, 
iñalizo y deduzcp; estableciendo Itfs hechos 
y  cantidérácioñes légajé^ 4áe pasó A ex- ¡
P’oner^'- '• . .................. ■ ■ '■ j
I V  llpvJbo f'
Primero. Por escritura públipa otorga- 
ida eb e^a ciudad én ik  de Séptiembré de 
1886 anjfe' elí Notario don 'Miguel Gano de ía 
€l^ái;étí|ré el EXenfo.' AyuntáiftiébtP qd® f 
lépreséñló .'y Ja sócí'édad ,̂ «A>.Scott y; Cpm-1 
ñ í^^  fieterminadós I ,
|. r®4^®b®é ,y CQúalciones, autorizar á esta I 
yS.ócié(ja(|' para tiáer nuevas  ̂aguas: por la | dpi 
misnaa .tuberja fie cónduccfoii. fie lá (je jos * 
manantiales-fie' Tórremolinos, ésfipulánfiós 
se én la cláusula séptima de tál escritura,
:que <<Ay''Sefitt y jCojoipañía» cedían |i'
áJ Exc'^ÓV'j^únic servicios comu-?
n^ps, ydésdé pj f ié , m  contrato aljen 
■qué térininé la concesión ,,ppr fo dd-afes, 
e l | aprcYecbapiCfitft de 3.I¿)0 metros cúbL 
cas de aguaNÜáriosffielos cuales 2.500 fio 
seíía(n*'iláírJbfi|^s*<y'JóS4t‘mil-restánfo Ío 
leerían en la suma f|-v90P pp|é|as'dnua- 
I lé^que la^áríátel'Ayu^ami^
, , ApmatQtlfyaáof¿
El elevador es>niia invención 
te .nueva. Consista en fina docenas ; ;da sa­
cos; Conteniendo adre, comprimido y  pedien­
do soportar cada uno de 25 á 30 toneladas 
be, el Sr, Valleseá obsequió | d® psso; en su extremo lleva íUn.potente 
de Marina, én ulm éspléndidá j  ifiián para’ ayudar! la ascensiónde los. obje- 
; á laque asistieron los' gérferáíe's'pé® de hierro; mas tarde el inventor ba per- 
|r Muáiz, el ingeniero Sr;'Becerra y foccionado el aparato añadiéndole up apjSn-
dice que peñnite; recoger toda clase de
B i b l i a t e c a  É o o n ó b ú i ^ á
coyó áíbimeio SB in se rta  céb cu arta
; M éfiiabté ■ fiiébiti e f if itra tó ' ú a m o s  
tú|ía M 'M  $ a m  fitel tá ín á tíó  Úé
coáteriieudp..: ¡ '
diecraáís páginas fie noVefá
ítnpresa en  buen, papely <K>ñ; t ^ ó s  
nuevos* y fen form a ebctiademáÉileYi,;
D ich a  bojá/ d e  n ó v e las ' se  re p a r te  
a l iñ l s ^ ó ' fítíibpoi^üé e l pertó d ieo  lo s  
se is  d ia s  de  la  se m a n a  e n  qúfe’- 'ó s té  
ap arece .
liem o s em pezado ,cq'á
, ,  M A I^(3̂ A R lf A
EL CAPITAN HABllf
, A  ^S,tas se g u irá n
ti Cohée dé Montfélhilto 
Lós fi-éé MéigbéfdKát
Di P íte lo  de. ú^Yélá’s  áé áOifviíá'-á 
n u e s tro s  ab o M S o s , ó u é  t á W n t e  Se 
8U8CJ?jban á  lá  H ,0 JA., júntaííi1^fi#c<&i 
el periód ico . '
L o s  p rec io s  d e  su sp ripc ió^pL lj|fÉ ^- 
JA  p a ra  lo s  a b o n a d o s  a l p é c ^ ^ c o ,  
s o n  lo s  s ig u ien te s: . .  .V « i
.É n;,M ¿laga;;un ,ine8^ 56 
F u e ra : tr im e s tre , 2 p e se la s i t. í !
.... h G pn efe t^com bináció ii lo s  ááScírtp*
^  io r e s ‘dé.EL, P opular  q u e  se  ab 'úbóñ-á
*iia BihUoteca económica r ^ c ib i r ^  ^ ó r
SE ISR E A U SA L É t,
(precio  d e  c o s tu m b re  e n  lo s  perió d i-  
enteramen- cos locales)
mo sfvienen realizando.



















iguido periodista director de Él 
' i detÉiff^ Sr.'LSbkta. ‘
. maááiíá del jdeves; embar'éó* él 
íntieva', dirigiénfiosé á Cháfarína'S. 
expe^clón lé aeomfiáñán el' geñe- i 
la, los coíóFelds'Otléro y Lléó. -̂el 
coronel Sr̂  Mafijóif, el ingenieib 
ras del Puerto y el corresponsal 
spcwciol.Sr. Lobera;
'hieda tr t^ s ía ,lo 8  viajeros tuvíerofi 
' de observar la  célebre factoría de lá 
ca, cómpuésta (de gran i número fie 
es de madera, v'; ¡ 0
de fo,i qué opina el Gobierno gfi* 
balidaícüeslióri de ésta iactpria, ^ | 
tánciéi de la mis ma vieron los ex- ** 
arios ¿v ap o r francés Zenitch,
expresada faetéría. 
i  producíido aquí granré- 
I  que el conslgn^tariQ del 
~ Méliila 'ha réntuiciádp á





l^ rep rep itaé  
este 'b u |
cómimi
í^otóeri|| dó;mq^
Ifi Mar ®ié®fi;pesáfi,dé las cordiales réla-
MsnfiliátCobioS''^^ ■
'^ W ^e m e
ídotadode músculqs y nwyios. jiosfios íns- costum bre,;eU ;^;Jolle
btrumentog,pe completan::el hidrl^aoopo i lu - |“ *^úel periódico.  ̂ , .i
mina y el elevador recoge, J  ̂ PÓ' CSte ifiodp ú u éstro s  abonudOS
p b r  e l ín fim o 'p réc io  de- -  ̂ ^ ' / *
dsó reMira n iensu^^
j^ód íá ti fiCuniF ’uiáá éx ee tó n tó  
c ió p  ^ é ja o v é la s ,') íé  lé s  m éjbre8^átíío- 
res nácróñálé i y éxtránje^ñ^*
;vLos s u s c r ip to re s ' 'de, M ^ b % Í Í Á R  
q u e  q u ie ra n  se rlo  ta m b ió n % ,lá  ALO­
JA  s e  se rv irá n  ‘in d ic a rlo  e n  e s ta  !^’d -  
¿a ia istrac ión í.''■ v . . i/
las  riuevaá susenpeiones jse  
consignará si es solo ,á El P opular ó 
a l périódico y;iA H O JA . -
qúe epciérrá la natu'falézá*du’el fondofiól 
mar; sino los despojos, dfiftáfitbs* cénWna'* 
res’de buqués náúft'a^S qué yacen eñ el ol- 
yido. ;  . . .
largaba gran cantidad de maderaVf; Ano(jhe sé'reunió elí - írculo Republicano 
iú(j Áloe t f á b t ó  qúé fió viened ja^ tá  ^ n e r s i  ordiimri& bsjo la presL 
V, , i . qdéfi(;ia dó don Eduardo Labittete Ricard jr
áctüándó dé secretario el qup io  es en̂  pr^ 
piiedad don Antonio Seiúranq Ferfiaññé¿ ’ ;
‘ Fueron údúiiltdós como socios Jos 
tos, (SQrreUgjQnaríós.gue lo t(gdíáfi,^s¿icitá-| 
do . y déspfiés se procedió . a Ja "Jectura fié j  





gubernativo aj ___ _ ,
Segundp/ -JPor. la 'Cláusula .octavu dp ta j i 
escritura, Obli^áronséfipé'Srés. -«* "  '' 
y GMpáffl^ Aduíréga^ al'Eicmó 
tainiefitoj lle u d ó 'é í • ca^ó eñ que 
^ in tegre fie las aguap del nianántial dé
que tanto el Sr. Villanue-  ̂ , . . . .  ̂ ........  -
M  Mériñá, informarán al p m b rp  i>rópmo:pasado,,que.f(|erpu,apro. Spma anterior. . ; . 54.100
í úe ocurre én,láfoéto^íá M0|.^»¿«®^^M:.  ̂ W S c é tté f i^  .tB^d6fif u
I El secretario dio Jefitura, ¡dp u n , éstafid f chfis *«EJ Agitílav̂ ^̂  ̂ , . . '1¿000
Ilóxpre.siyó ,dé Ifi sjtúación de Id] Srés. dé Fi PéñaS é¿-> *;
á  ésta íádW en^á dé.l90A , , l i ^ M u i d a ^  V . ■'
Con motivo de ser éeta^Jfi primera -JfinÍa|b; ,|^éKx G^ . i .
eral que preside, l a ,nueva Directiva, lalDV'Cristiátf Scííóltz . . 
iá rélteró loé bÜeñ(5S fieSfiosfW’'q%e éárD ; Afi’áífo Priés y  G.«- ■ ; . 
fi'ánifiiáda .para, prbéüráY’et*d^^úéá^oíli |Ryóí. MáítOB-y¡Gí^ . . - ;t.bállá
Tarremoliños, por cumplir el filazo 
99; años, no sólo deilOé J.3.130 metros cú- 
bicós desagua diarios de la primitiva con- 
posipn, sino además la  quinta fiarte fie las 
qué la SÓ|iédá(i <<A! Scott y Coifeafiía» séa, 
fiyopétari«-y ólijeto de la englob'ación, ma-.i 
teria de está escritura. , báSido
Tercero» c En la; misma escritura de eonr 
cesión antes mencionada, se estipuló por 
la cóndicióií Ifique la Compañía concesio­
naria establecería en el término fie  un año, 
fie la fecha dé tal; escritura las bocas de 
riego que fueren precisas á distancia (3e 50
1 metros desde Málaga al Palo, con la obli­gación de regar dicho trayecto dos veces
denpias fi 
A la uní 
de Chafa: 
Gobernad!
íá isla Isabel I I .
media de boy, han regresado 
asél Sr. Villanueva, el -Generial 
|y los demás expedicionarios»
El^xmiMutro de* Marina há ' salido paKéif fié organización en ¡ios íodaléS señalados i^l 




' H E R G I J l i B S » .  , :
Mejor marca de cemento portland conocida 
C em entos rá p id o , O em ento  b lán eo , 
Gol o re s  pi^rcácex^eii to s  
Precios éooñómióos; convéncfonáles, 
Depósitarió generai;.éáss^é D ieg o  M a r­
t í n  MartoiiN. GranádaJ 6Í.--Málaga.
' Como anunciamos: oportunamente y én 
cuiúplimiébto dé lo queípteyienen laaibaséE
*.v.# r • tu t: ’
efecto célepráionsé ayer las alecciones;; fie 
Júntas de distrito'mtiñicifiál. - > > v ? :;
breve se públicará tó coíovocatóriá 
p*ra qué íós quince ipdiviáuós electos por 
cada distrito nombren su respectiva Junta 
de gobierno en cpyo ipomento y con vista 
de las í cóifiiinicficiones oRciates que Be ños 
dirijan anunciando la constitución oftcial 
de dichos olrganismos tendrenios qi; gusto 
de publicarlas en la sección correspondién-
D. Feliciano García 
D. Bernardo R u it. ' . , ■ . "■' ¿íi
Di Narciso Franqnelo v . ; a-.v =
Sr. Nagel D isdier. . . . . . .
Sres. Bewan y C.* • . . . . .  
D; Federico L. Vílchez . . . ,» , 
Srés. Ruiz y Albert . . ; . . .
Sres. A. Jiménez y Hermanos.- . 
Sres. Pacheco Hermanos . . ; ,  
D.'AnténiO'Caffarena . . .  .
D. José Gómez Borréro. » . .
D. Félix A dam as. . . . .























Total. . . . . . 68.250
(So conümmrá'^
Sí ^
B08  EniOlOMgS DIARIAB
B 1  g o i p - a l a j !
Loción antiséptica de pef- 
lume exquisi¡íó®|?ala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacotnp^a’á losfrascos, 
prueba qué el producto es 
{disolutamente inofensivo.
El meiof microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la bítfbao
Preparatoria para todas las CJarrer#^ 
Artes, Ofloios é Induatrias. 
Fundada el año 1898 y dlrigidapor
P o n  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Premiada én^Málaga con Médallsdé Pla­
ta en 1900 y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extenaioaen p»; 
peL tela, lavado y proyecto, ídem oxnasD«n- 
taoión, mecánico, figura, paisage, atomq,' 
perspectiva, arquitectura, decoración, topo­
gráfico y anatómico. .
Horas de clase de 8 á 9 noche. 
álamós, 43 u 45 (hoy Canovaa áél OusNUai
Extreñi-
Miguel Ballesteros, don Juan Rico y don
José Nadales’Reina. i n rF riÁ M O N : Reuma,
Terminada ia ceremonia lOf invitados se | j^iehto Obesidad, 
trasladaron á la casa de los contrayentes,, / uSo externo é interno: Ca-
donde fueron obsequiadoB cone^lendidez.| nasales, Gastritis, Cystitis, Eri-
Deseamos al nuevo matrimonio muchas J Almorranas,
felicidades. [|iB üR Q B IO N ;N erv ios:X (y to l;A nti-
¿Q tté  H ay  d e l  El tér-1 séptico,
mino del plazo en que hajde quedar desalo-;| i ,b V A D 1JR A s e e a :  Diabetes: «Jon - 
¡ado el Local que actuaíimente ocupa la Au-̂ í se n » , Aceite Mgado bacalao, 
diencia está ya muy pr ximo y aún no sef c a r b o l i e :  Polvos dentífricos: D o u e h e
Duchas nasales. 
iniCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESIUI 




casa fuiidada eñ  1850 pOr
Nosotros cieemoB que en . „ „ .
cales qué pueden habllitársé' ^ars Pálacio|res eléctricos, á GaV y Petróleo; 
dnJuBtícin. . ~ A-j— -
Alo que parecése pretendéfiar largas aL 
asunto para que cuando llegue el finalj del,| Catálogos, 
plazo marcado por .lo  ̂nuevos propietarios, 
del edificio de la Alaníédá de Cplónj traslá- '
Enfermedades de los ojos
D ri B ú iz  d e  A z a g r a  L á n a ja
"  m é d i o o -o c u u s t a
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
■ (Travesía de Alamos y Beatas)
Corchos para los pies
Por Tina peseta se obtiene una plancha 
deporcbo páralos pies, que jamás se en- 
Éríán y evita el reuma. ,
' Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
Oidoñez.—17. Marqués. 17.
Al triste acto, que. resultó una verda­
dera piañifestación de duelo, asistieron 
numéroBOS rispublicanos y aínigos particu­
lares del finado, en su mayoría indostria- 
les panaderos entre los que el Sr. M ar^
Salas gozaba de gran estimación y respeto 
Recordamos deles concurrentes a, losqe 
ñores don Francisco Márquez Merino, don 
José Miranda Martin, don Antonio Feman 
dez de Gúevara, don Ramón, Ruíz Mussio 
don Pedro Óómez Chaix, dob Diej^o Gon­
zález Faura, don José Márquez Merino, don 
Miguel Ambrosio López, don Enrique del 
Pino, don José Pérez Prieto, don Ramón 
Rujz Losa, don José San Juan Cerón, don 
Miguel bíaz Peña, don José Ruédá, don Jo­
sé Franco, don Norberlo Fernández Al­
mendro, don Antonio jGabelló, don Francis­
co Gómez, don Antonio García, don Joa­
quín Espino, don Antonio Becerra,'don 
Francisco González García, dóii Antonio 
Maneja, don José D|urán, don jtóániiel Be­
cerra, don Enrique Navarro déiñstrucctó^
A . de FO NTAG UD
Moilnai I aSpIos , 14.— M A L A G A
Aceites mitíeralés para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de|
h a n  sido trasladados, desde 1.? de E n ffo  de 19(K , y po r m ejora de local, á  1»
casa recién construida para la apertura de ^
Calle de Cisnegos niiin, 5 5
B staU leciffljíeH to de C ereales ^sabe en definitiva si la Audiencia quedará dentro ó fuera de Málaga.
Esta parsimonia en asunto de tan vital 
interés, es acreedora á todo género dé cen-; 
suras.
Caso de ser trasladada fuera de la capi­
tal, los perjuicios que dicho traslado había 
de ocasionar serían bien grandes, además 
de la vergüerza que representaría el que la 
quinta población de España se quedara sin 
Audiencia por qo hallar en ella sitip apro| ^  ,
éóalfo donde inétalárlá. ’ áutóxnóviles, Dinániós, Cilindros, Moví-» x/aiiu.u w  '<-0—  ̂ aoind w
^ “  M^aga hay lo4mientos y transmisiones, Cojinetes,, l&oío- ? que el animal se encuentra meior de sa n y_
^  i ©
Tritoradora m ^ á S o ; m oySr por Elitro-Motor p r o d u c á  500 KUos por hora. |  
Se tritura toda otóse de granos W  atraviesa el tubo d ig estí
Sabido es que dtódo el gr ««.íiAJid'e los lugos intestinales; se pierde completa-*
J-.. A«+n •TrtSi'nÁ’l'íl. . ‘nte efi— ^__
de no solnáonte todn la ración m  mastloada, A a1
¡,rio r S  salnd T ac obUeno nna rognlar ..onomln_digngo.Dando én
Grasas consistentes en todas densidades,. 
Expórtacióii á toda España.—i Pídanse f I?
.dasnUkCMuaocM.-*- SALIDAS FIJAS dsl PUERTO de MALAGA
, ........................ ¥SAP¥,Mt
dar la Audiencia proVisionaMente á':~Rou|l dé, Á ícÁ noF  ̂ VÍn^eo!
da, Antequéía ó Arebidoriáv y úna vez traéf | venden con todos Íos derechos pagados, | 
ludada, cúálúúiérá adíviña cuándo tornará! Glortóide 97® ,á 34 pesetas. Desnaturalizado .1 
á Málaga. t I de 95"̂  á 19 ptás. láia^c*a de ^8 litros, j
Esto debe evitarse á todo trance, y la ctí-l Los vinos de su esnierada elaboraoión, |i
■ 1 vapor írmioés
E m m
flésiróadá nara ello débe dar Béñá-! Seco“añeib del 1902 con 17® á 6,50 pesetas, f *Ridri el día 10 de Enero paraM ema, Ne- misión designada para ello aeí?e ®®““ ÍDulces ? mo^ s, Otón, Oette y Marsella,
les de vida, cosa'qúe ul présente no ha be' 
cbo, y éalir'- del ostracismo en que se' 
encuentra:"''’;,;'
D é  —Las notici^as que püblir
camos ácéréa del incidente, ocurrjdo éú 
Gaiíéín éntre un dipú^a^o ptóvinmal y él
ÍÍIIITU8E8aiL0̂ l
La Junta Directiva de la Liga Antitubsr- 
culosade Málaga, adoptó, varias medidas] 
Conducentes á fomentar la institución que ̂ 
siiénciosamente, en, medio de la apatía ge- j 
meral y con tesón digno de la huipáiiita- 
lia  caúsá qué ^déñlende, tdené sosteniendo 
tul reducido grupo de personas filantrópi­
cas. Probablemente se ingora que existe 
tin centro' especial de socorros para las 
¿jftPigyflf.infiftfi victimas de la tu^p|‘Culosis,
pensario Antituberculoso de Málaga; si asi 
íéeraj fie apresurarían á; tendwle 
téctora.'
' A jpesar de lodo,
Antonio Rueda Pacheco 
Sánchez Escobar.
Presidían eldoelo don Bartolomé Hache. 
Marey, don Agustín Abela, don Sebastián 
y don José Briales López, don Sebastián 
Briales Franqúelo, don Pedro Santana, don 
Francisco Domínguez Hidalgo hijo político 
del difunto y los hermanos del mismo, don 
Pedro y don Salvador Martín Salas.
Enviamos á la familia la expresión sin­
cera de nuestro más sentido pesar.
Por partidás iló lObqtás á préisios con-|do para Túnez, Palermo, Oonstantrnoplái; 
yéncioúálés.—Las; demM clases éÚpériérésj.odeBsa, Alejandría y para todos loa paertoi
á'pi'eoío8;módiéo8!  ̂ .de,;Argelia. -
El yapor trasatlántioo francés
PROVENOE
~ ■ ‘ i,San-
SE VENDE r
TiTift iftvfiríA. sombrerería, r camisería, botl-i-®* ^  ■?  
l a  D E L  fiAMPO
C e i ^ v e a c a -  5 ® i v a l ;
mro,>en la Graé CervecerSa MUNICH.
■ -y P S h eég e^é to iAlvratTAfli
P a r a i c o m p r a r l a s  e n  l a s  
m e i O r e É p o n d i c i o n e s  v i s i t a r
lá chá lele Vda. é H<jtó de 
Manuel :Ledestina (S. en C.)
upa joye ía, í , o, iBcrí , étí^ 
ca, perfameria y otras. Infirmarán enjrel 
ESTAjBLEGÍMlgNTO Í>E RRÉS^AMpS, 
cÁl l |¡;d e s á n ,pranc;i^^^
^aicMoli^n, Tiipii ; suppílpr, |utí. kilp 
7 pts. lleyando 3 kĝ s,., á .̂50 c'
rir Tt iüBiTT~"
N O T IC IA S
P a r a  o o m p r a r  artículos de cirugía 
ortopedia é higiene, visitar antes la casa de 
GALILEA, calle Nueva, 61 y 63.
T ie n d a  N u e v a .—Para comprar tiras 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
Nueva.»
Gran surtido en perfameria, mantelería y
salimos gratamente I artículos de punto. Pañuelos de batista, de
imnrésionados de la reunión al conocer los jaretón desde 8 rs. docena. Bujías á “ -  
___ ____  lo T.iffji Anti- nannoto. Surtido comoleto en mez¡Íec^7o‘¡ ron'que aún cuenta tó Liga Antí- p̂ ^̂  ̂ xaM  piqpl t   
tubercqlésa y los propósitos que animan a 1 Holanda desde 5 pesetas pieza.
TS
piezas de
Carnecerías, 23 y 26.—‘Muñoz y Nájera. 
______________  D e  v ls jo .-E n  eltren de las dos y me­
morable de que en el presupuesto dé la I diB, lleg anteayer de Ronda, don Ambrosio 
DVnutacióú provincial; donde iba incluida Corró y señora.
Junta. , ,  , 1Én dicha reunión se habló del casola-
i'^tació .
la pequéfiísima ¡asignación de ¡ 300, pesetas 
anudes, para ayudar al sostenimiento del 
Dispensario que la iniciativa pnvada creó 
^«oStiene,elSr. ministro déla Goberna­
ción tuvo á bien suprünir aquel modesto
tquíeule creyeral Se le prohíbe á la 
¿Diputación provincial de Málaga arrojar 
Tina Umosna de cinco duros mensuales a 
la obra antituberculosa, que á duras penas
V cOn esfuerzos propios viene luchando 
hace dos años, cuando de real orden se ha
mandado á las autoridades espafiolas crear
V foméntar la lucha contra la tuberculosis.
■ jAéi cumplen ' lOs ministros las órdenes
-^Y’mraos mal que el Ayuntamiento de 
t Málaga ha incluido en su presupuesto para 
•laño que empieza, una partida de uní 
^iwtofifag uesetas para que quedara com- 
% Inusada la de trescientas que el ministro no 
r^W lInJuitio que donase lá Diputación provin- 
! S  n¿JJa el mismo benéfico fin, borrando 
S  un rasgo de pluma los mandatos de
íeS  jorctenv anuláttdo lós láudables.pro- 
X t o r a .  ta Cbrporadóní qtte «í tabpm 
en Úna de las necesidades mas; urgentes 
• re^iEííiíidas''poi' esta pobláción que la tisis 
diezma.
—De Barcelona, la señora de don Enri­
que Gasulla.
-f-Ea eldé las tres y quince marcharon á 
Madrid y Barcelona don Jpsé Estrada ^Es­
trada y don José Genovés.
—Para Córdoba, el capitán de infantería 
don Manuel Ruíz del Portal y señora.
—Para Alora^^uestro compañero en la 
prensa don Antonio Ruíz González
S e s ió n .—El jueves próximo celebrará 
sesión en la Cámara de Comercio la Junta 
Directiva de la sociedad permanente de 
festejos de Málaga.
El acto comenzará á las nueve de la no­
che y se recomienda la puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de interés.
M é d le o .m a y o v .—Procedente de Me- 
lilla llegó anteayer á esta capital el médico 
mayor don Leovigildo García Pimeutel.
B o d a .-E a  la iglesia de la Concepción 
contrajeron anoche matrimonial enlace lá 
señorita Socorro Chámiio Rulz y D. Ma­
nuel López Carbonell, /quienes fueron apa­
drinados por D.* Trinidad Chamizo Ruiz y 
por D. Francisco Aguilar.
Reciban los desposados nuestra felicita­
ción.
A u to p s lé —Antéáyér por la mañana le 
faé practicada la autopsia ’ al cadáver de 
Estanislao Calvo Ventaja, muerto anteano- 
testro Cervan-
te, nos fúerqn fácüiUdks’ por / persioná lié-, 
geda de, áqueitó lÓcolidád, sin otro propósi­
to qué él, dé íáformír á quéstrps íéctOres,̂ ^̂
Por cartas‘récibidás posíénOfmé.nté, ^  
moa sabido que, aunque el hecho l̂ ué rigúr 
rosamente,cierto, eí digno jaez; don ,Eduarrr 
do Martop áe la Fuente sé limitó áicumpU^ 
ios deberes díe éú cárgé derilrO de Sq ácOé- 
tumbrada cOrifécción.
Quedan así'actóradós , los aúterióres en­
tremos, ségúú el deséojde .los^^yatips, ámi 
goB qqe úps eséflbéh con tal Objétd/.s .
P o »  oBoandalOBO. ~rFrancisco íRor |  ¿gsde 
naán , Aran,da quedó detenido ayer tarde por I , )galchich0á* m alagueño, UH ,kÍlo¡i5 
escandalizar embriagado en la calle de ^ 6* llevktido 3 kgrs. 4‘75 e l küO.
mez Salazar. , _ |  Longaniza m:alagueña; ü ü  kUb tréh
F t t l lé e lm íe n té .  -  Ánteayef falleció j pégétáélíevañdt):3 kgrs. á  2‘75 eikilo. 
el joven D. José Baldasquíú Torres, sobri-| (;¡ÍidfÍ2og de Gañdelajrib á  
no de nuestro estimado amigo-y corréligio-“ ' '  ■ r ' -
nario D. Antonio Baldasquín.
Al sepelio, que tuvo  ̂ lugar ayer tarde, 
asistieron numerosos amigos;
Sentimos la desgíaeia que boy sufre la 
familia de los señores de Baldasquín, á 
quien enviamos nuestro pésame;
V ia jem o s.—Ayer llegarouá esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria: D. Agustín Sardá, don 
Fernando Ulibarri y, D. Francisco Caries.
Hotel Colón: D. Rafael Vázquez Navarro 
y D. José Ignacio Domínguez.
Para carga y pasage d ir i^ so  á Su 
natarioD. Pedro Gómez Ohaix, MALAGA -
Ó & ^ é  W  S B e s t s L ’C L r e w a t
L A  l ; < O B A
J O S É  m a R q u r z  o a u i z  
P la sB  de la C é n itl* u o ld é ;rM * liig é
Oubierto de dos pésetes hasti las otaoode tó tárdei-De tees pesetas en ad e lttto í
todas horas.—A diario, Macaroones á laMa- 
olitaná.r-Variación én el
!Sde 3 75 g1 kllOi > ‘ 1 primitivo Bolera dê  ldoutilla.—Aguardlan-
tes deltate, QazaUáy tnnqw ^




, jC ajas de uMeriéndíis, eioní suj^ido^ 
variados.
' Gc^tillas añejas^ «uperiores para  
el cocido u n  kilo 2‘50 ptas. f ^
Servició ó domleilio <<̂1
- S á v e r  é  tós.C»«dtóide tójehe, repei^namente, en el 
có étf él'céiáen4rtó^ Í'^f
AmenazBB.-r-Por amenazar al guarda 
particular José Romero Moreno, fué dete­
nido anoche en la prevención Manuel López 
Ponce.
PevBB ftnaB  d e  A v a g ó n  á 24,rea- 
les arroba, se venden en la nave del centro 
del Mercado Alfonso XII.
«E l C o g n a e  G o n z á le z  ' ByaBB»
de Jerez, deben probarlo los intéligenleS y 
personas de buen gusto, ■
De infalibles resultados para las peréDnas 
que tíéñen la desgracia de que les súdea 
las manos ó los pies, es una fricción; diaria 
con A g u a  d e  .P o lo n ia  d e  D v iv e , 
P n v a  e l  ea t/ó m ag o  é intestinos el 
Stlixir Estomacal de Sái» de üarloa.
E l  é l io é o la te  d e  «El G lobo» é a  
el-mejor: fabricado á brazo, no contiene 
más que artículos de primera clase. Solo se 
vende en «El Globo»; 5, Mplirtó Lario, 5.
S a lo M e h ó ñ  P ro lo n g o , estilo Gé- 
nova.—El esquisito salcbicbón'esüid Géno- 
va que fabrican‘los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido poy su superior 
calidad sé vende á Ptas. 6.50 kilo, caJÍ|| de 
San Juan , 61. ' i
VInoB flnoB d e  m oB a.—Sin |idif? 
ción dé alcohol, completamente puros.;
De venta en calle Strachau,fésquina|á la 
de LariósV '
G A L A C T 1 N A
Gon leche pura  de los Alpes Suizos 
HarinéJLACTE A D A  snperiólr 
E l m ejor alimento para .niños.
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
í t a i b S t ú '
JIm ae& i Se ‘i»- | 
Sf&tezlá y  h e im -1:' 
stóentas con pío-! 
^sios m uy W Jáalo- j 
sos ptara^cH m xte .1 
Ollas, ca»e3roiaB,i
dd m adesa á | 
.'noibS : é»¿«H v a t e !
yaos topaáales de Masa
iiKiustíiardón'ManüélMenrN^^^^
'' * Láú 8ÍÜ»P*tía8 de qúé ígéisába; én  ̂ d n tó  
^ a d a ié ’éyideincíardn de "modo osténeible 
triste aetb de la inhumación.
Entre las numerosas personas que acn- 
dieron A rendir el último ¡tributo de tamis- 
tad V respeto á su mempxia, 3;ê Bordamo8 a 
los señores don Üanúél Éesá, don Antonio
SELECTA MANZANILLA PASADA
Hijos de Ricardo Ambrosy.—-Sanlucar 
de Barrameda.—Pídase en todas parteé.
6RANDES ALMACENES
■ ' d e '̂  ■
SA£NZ
Terminado el Balance, esta casa al 
objeto de realizar todás' las éxiM 
cias de invierno ha heclió grah 
bagas en precios;
Surtido comple^ en piezas de 
lanbA db<sde 6 pesetas pi^zg.
Mantelerías de hilo y algodón 
precios.iñüYéeóhómiCós. ' *
ESMEBAIiA
«1 deia»e.~Bervfi(áo A donüoilto
Djffipósi'ro m  MAx>aoa..
'#  M o D n » "Í-a rlo  y<'®«^bB«,
CoBStruccián sL-fidísiina 
á Pi-sciss î arat̂ pss
hiorro, barriles para
./y'' ';^ d a s  para
Bm teW sÓiL éftsa de les Stós.' y 
dé F;ÉWBé»' Télles.—'MALÁGA
iSAJWQñtO^^
^ . r " " ' . " .ÚF
hal'Díaz, don Pedro Vanees, doú M a ^  
Blanco, don Érancisco Navas López, don 
S ' d e í  Pínó; .¿#^ 'Budque“ Návas del Pi-
Gúérrerov don MaúuriCha- 
•fcón, don Aútonio Arjona, don Manuel Pe 
Véx doú Francisco Molinero, _don Manuel 
S í w  é hijo, don AntoniÚ Palazón, ^ n  
‘ :j}j|J |gy,’fuénez é hijo, don Enrique Ca-
” d̂!  PeSrGófúe^ Dénchó,. dpnPrancis^^ 
Navarro, don Alfonso Pérez, don Manuel 
Fémál4 ez,4 fin José Joyer, d o n |p n  Mu- 
f i S r S  Éloy^óntes, ' don Ffaneisco Na- 
- vasJluinervo, don juán Val, señores Este- 
* '̂ve vÉanélíez, don Antonio Pérez, don Júan 
'Ü s i y a *  Manuel Fernández Alvarez,
-í'áfióuíJosé Méndez,, .
D. Manqel de Alba, don Éaturnmo de fas 
G’ tíá*ía dependencia de dipbó señor, don 
José Ibaíez, don Juan Flaquer, don Itíguel 
-í iiTnf» Domínguez, don Auto-
á® o1:C, í¿' "rí”-3.;Ss Gum« ¿  González.
Kíon Pzandsoo Ceballero, de?i
GViRubia, don Jpsé Po.ch, don E unqjelensa
¿K^on José Bejar Infante y don Juan 
ji/.» El duelo fué presidido por los^peñpres 
Ofidon Juan Flaquer, don José Romero, don 
OOJuan Muñoz, don Vicente Avila y don Juan
i»z!f^*R^teramos á la familia doliente el testi- 
GOinonio de nuestrp pesar por tan dolorosa 
-̂■'|íérdida
G onduo o ió x i y  áTepelio.
B a n g u o te .—Anteayer celebraron un 
Cortés los señores 
Asociación de Clases pa-
éivás.
El seto resultó muy animado.
^  G o b ie rn o  ‘ é lv i l .  -^Be ha recibido en 
esté Gobíé'rnó'civil'’comúnicación del Cen­
tro Repúbiicaúo Obrero dé Esteponá^parti- 
éipáúdó lá ‘élecéiSn de nueva Junta Direc- 
tíva.
' Nnoya^ J u n t a .—La Sociedad dé lor 
áustriaies Confiteros ha elegido la'siguien­
te Junta Directiva piara él año áptual. 
Presidente: D, Juan Ramón'deí Rio, 
Vice-presidente: D. Antonio Rej)Úllo, 
Tesorero: D. Bonifacio Alvarez Cámara. 
Vocal: D. Juan Cerón.
Secretario; D. José Pérez Prieto.
BiplUáBite suBf^ripoiÓ n.-^ No se
recuerda que jamás haya llegado la sus- 
eripciéu para festejos en Málaha á lo #q,i|ita j 
de sesenta ■ 'Mil pogoíasTAs pibz -feshxas 
" ^ ya ileya anoíádas en sq libro la Junta 
Diroctiva ftorpwaoióUá Ru tap
b S y esd L  dáBáL*- peUto-oreves oías .ae san. 's-wsortaate ssntL
ñas se ha llegado áésa ii.-̂  
dad y hay que récoüocer qué tan extrav.*^' 
nario triunfo obedece, no sólo al general 
déséo de qúe Málaga hqga algo extraordi­
nario éii festejos, sino áljprésttgio y forma-» 
lidad de los señores que han tomado á s y  
cargo llevarlos á cabo.
Espéráse por tanto, con fundamento, que 
para Ágésto arroje la recaúdación total 
cien mil pesetas.
N /n p ó láá '—^U la parroquia d.e San 
Felipe se upieron anoche en matrinionid la 
Srta. Mariq.Muñoz Trujllló y el joven don 
Juan Tobal RipoU. . »
Ajpadrinaron á lós ó^uyuges el seftor 
Biánúéi Jiménez Soüvírón y /i| señorita Ma­
ría Jiménez Doña, qitíenes '^tuviéroh re­
presentados poi doii José Ruiz y la señori­
ta Angela Tobal Ripoll hermana del novio.
Asistieron al *aeto la señora doña Marfa 
Cobos Recio, señoritas Lola Cobos Recio,
AéoUná-rDázáV véase 4.*plana'¿ 
, 'P a ra  «uurfr lá  áoa.,Ferlna ó
Tolsiva los dispos especiales qu 
De venté en lá Farmacia Pásep Reí 
A v la b —Recomendamos ájiúestíri 
lores los libritoB de primera 
D. Antonio Robles Martín, los cualé] 
su extensión y la exposición dp sus 
BOU de grande, utilidad. ’ ■ 
r «E l Cognae González  
de Jerez, se vende en todos/|os bqei| 
tablecimientos dp M^aga.
aitícúlos de Ultramarinos 
miento alguno como el de 
calle Granada, -dpude 
personas de buen gusto
I a  C a t a J ^ ^
d e  E 'r a n c i s o o  S e p ú l v e d a
T O R R IJO S A ñ e
En éste acréditadó establePimuénto Sé’ha 
recibido un.inmenso y variado surtido éú 
tpda .piase de palzado para señora, caballo-, 
ros, y niñpft tíe las! ppmpipqles fábrioas-de 
España y Pélma dq M ^qrca. .
Oóntanda cón graúaes /éxistónpiasj.estó 
pasa hace sus ventés con muy popa útW  
dadj en bénefioio del púbMcó qúé púéde Ob­
tener el oaizado en mejores odiidmiónéS'dé 
precio que en otroé estableoirníentos deije»' 
ta índole. , ,■
. A. todq cliente, so Ies regalará nn‘ bonito 
cromo aunncjiador, ¡de esta .pasa. -
f pperaciomesi á» itwdas tdaseiajirí^C^^ 
ocpnómiéá^^'á ,5 tó tard^fHabit^o-» 
iiéa |¿d ^eu d len '^  los opé^db^ 'oén
Bsnmrada astótétmi»* , ’ f







mal |tecadoa¡;de tósj 
varios.
IspectóciiUis Hbliaos
de ia Faoqltad do Medicina de, Madrid
ttsneqialidad en dentaduras artiflpiales 
Stótema átúerioano.'Dientés.de PiyoL.coro- 
nas de oro y  éiúpaStes' én; iiia^uó y porce­
lana.—Trabajo especial en oriflcácíPúes. 
Exteacciones sin dolor por medio de anés-̂  
tésioos, premiados en la Exposición de Pa» 
1^3.^Asopsjá completa y rigurosa.
T B B tro CBi>yá|UeB
LbS íleyes Magos se mos^rpqanteanoT 
che p0§9 Obsequiosos epp Íl||em|re6j| del 
elegante teUsee, pqes la efitr||a úo papó da 
regiijar. . . .  ,
La inspirada ópera de Arr: 
fuá escuchada con el agradi 
distinguiéudosp en pq Jinterpj 
mona .Gorgé y los Sres. 'ÉeZaj 
y Gorgé,, s  quienes la  coiicurr|[i,c^' p^odigd 
Bus.aptóuí
TemlFO P F in e ip á lj
Las secciones de anteanoche \^roúse eñ 
extremo concurridas.
La empresa,con muy buen acn) 
del cártel'el esperpento Basas 
poniendo en su defecto el precios 
de los hermanos Alvarez Quinte 
na de Sol, qué en unión de Xa 
presentóse én segundo lugar.
El>púbUco se deleitó con las 










m m  ysr
A WlA#g»lln.,_Bto«Sy,NieTe8_C»Bqaero,Iíol
'««W zo de la tarde de enteayer se Teriflod la 
»úfjonduociótt y-sepelio en el ..Cementerio de 
■ ^Ran Mik’uel del cadáver del que. fué en. vida 
xlSestro  querido amigo y correligionario 
'Híaon Francisco Martín Salas. ,
 ̂,u i Procedía del partido progresLStâ '> áb que 
yvtaestó graudesceryielp.s» rógqrnqdp d̂ %tm- 
tas veces en los organismos locales, y al 
- «actarse la Unión Republicana ingreso en 
K  donde se apreciaba su carácter y coú
aécticéhl̂ á'*
CarmenGónzálézíRipqll,-Malla rN^vé^Oi ,
y Josetó Bajlei^rqs,.;Ba9a,y,|Iaria ,Gp#ez, 
karia-iPobal, SÚledpd Bueilb', l 8abejl .Galle­
go, MaíÍu Gqn^áÍé|';'Ehriqúe& Emilia Pi-j 
cdn !
N e g o c io s
:'Dlfeip'iiés 
Dlnei'Oi¡ éobre hipote'oás detíú- 
easurbanas.' ' r:
V « n ta s .—Cuatro casas en el Va­
lle de los Galanes.—Dos solares en 
sitio muy cóntiico.^Una fábrica de a 
harinas.
, D^llieiudBqv—Se cqmpra 
pasa éú^sitíb cpntribg|.—S,' w ;,
' 20.000 ptás. sobre flUoa rústica, tóíp-;
rada en 50.000. ; ^
8e é tlp i |«  Ia compra y Vep1[s‘ 
de sol&es, fineas rúsiicáB y urbanas;; 
--Trtspasos de indastrlas yesuntos 
admiqistrativos.
Dirigirse á D,. Rafael í*áuzas, Agpn-, 
te de Negocios; Plaza ,dp Arrióla,, 
mero IL
. aanr Maiaguefia
P A S fO R  Y C0M pA ÍÍlA ,5»»tólaía
Nuevos dibujos; la más perfecta imitación <to 
tos iaárades y demás piedras de, ornamentad^ 
casaren E sp'afíaJque ha  o b ie ñ id o  e í p ii if i-  
le ^ io  e x c lu s iq o p o r ¿ó '*anás p o r  su  n u e p fii'p ro -'̂  
ic e d im ie n to i ■ ■
; Los más hermosos colores dé nuestras baldo- 
:'sas patentadas son fijos.é Inalterables.
Clases especiales para pavimentos de Iglesias, 
cafés, ,a,lmacep̂ s, puádras, etc. etc.. Nuevos mo- 
sáicos‘;dé altoi y bajo relieve patá’zócalos y deco­
rado de fachadas cori pktfente ,de¡ invención.
FSbricad6n.de;piedrá artifieial y dé'granito ve-, 
Bedano, bañeras, escaiones, zÓCaios, ímostrado- 
ites, fregjKkios y deniás artículos.
Retórapndamps al. público no confunda nuestro 
látícuio'cón otras imitaciones hedías por algunos; 
fatóicantes, Ips cúaleŝ dis¡tah,müchp̂ de k bellezá 
de nuesti '̂tíáldóSas p&e'nt̂ ^̂
No comprad nlásáicos ;sin haber p^ido antes 
catálogo ilustrado, que remite ésía fállica gratis 
A-quien jo pkia. .
Exposición y despacho 
^ L L B  DÉL Mar q ués  de  Lárjos. i%
Ariza.
Lacasa, Sofía Rót&ero y demás ini^rpretes.
Hoy lunes no hay función y: el mar­
tes'eelebrará su beneficio Marina Querol 
con'las obras Xqs Estrellas, Málaga Expo­
sición, El eétiMe do montHas j  ei diálogo 
‘Los tientos.
i p i P p L W
(Balsámicas al Greospíal)
BtKtraémún sto'd«^csrítóar b»®v®« proou»,, 
áSorientos, especialidad e«» Dentadura» aâ  
tiáciatós .de.toda» olasesjiy do )(pdoe R» «t»* 
tomiü eámPeidos, coronús dé oro, ortftea- 
etoúeA,lnorusi&oione:’) do;pctroeláaa,diía8.fcEa - 
do nivot y Biiéiatés inátáúViblo».
>nara détóCtóttStítaeidaw 6 ai M Sikós; 
^ l a  Betoeltó Chr^otMí;
iÉSPSBBSSWSWi




Afirma el importante periódico Observtr 
que en el discurso pronunciado por el em*
¡ perador Guillermo, acerca de la política ge- 
, neraííbsbiú de envqntualidades siniestras y 
aunque hubo de reiterar su deseo de que la 
paz con que se ha inaugurado el nuevo afio 
subsistá, advirtió que ello seííá sinmenos­
cabo dél honor aíemán.
De B erlín
Siguiendo el ejemplo de Francia, Inglate- I rra y los Estados-Unidos, el gobierno ger- I mánico ha resuelto enviar una división na- 
I. val al' Mediterráneo, mientras dure la,con- 
l^ferencia de Algeciras. •" w-
í Agitaeión  en B oiiIb
I Las noticias de Rusia, que se reciben dé 
I Londres, son incompletas y confusas I Sábese únicamente que los regimientoi 
de dragones cercaron á los revolucíohariéj¡ 
del Báltico.
In te rriew
Un redactor de Le ’temps celebró intece- 
sante interview con el ministro dé Haciett 
da ruso.
Este se propone confecciona^ un presn- 
pnesto extraordinario para 1906.
Divinlón nayinl
Confírmase el acuerdo adoptado por Ale­
mania de enviar á Algeciras una divísióD 
naval. f
B l llb rn  blaneo  
Según asegura Le petit parisién, emi 
ferencia al consejero intiiúo del Ealsseirj 
íLibro blanco, que ha de s^r publiéádo |  
ñaña, constará de cuarenta' págijuás eú | 
que se insertan veintitrés documento8. |l  
En ellos se hace resaltar la polítícâ 'cl 
;Mr. Rouvier, á qqien el emperador consfi 
xa ún grande hombre yen^cuyas inteácioi 
pacificas tiene confianza, no obstahtéH 
dificúitades que puáíéra oponer 
Se éónsigna qaéniúgana aspirációá^I 
particular ventaja en Marruecos mueTU 
Gobierno, esperiúido éste fundadameiil 
que la conferencia satisfará á todbs Ios íd 
;tereses. y- ' '■''■«1 "'
; B nbi de^iBBtteiiibeirs I
.. Asegura el periódico parisién Figad§i\ 
la  princesa de Battemberg y su h i ja i^  
después de pasar una ¡tempqvaúa «tj, 
marcharán, A Bíarritz.
inteKYl^w
Se conocen .^UAPZl^útalles de lâ i 
view que uú. reúaQtoríáe lie temps celfibi 
cou el ministro de Hacienda ruso| .XoI» 
troff. vi'v'
Manifestó el ministro moscovita que o 
goda con el banco' de París él préstamo 
determinada cantidad oro', necesaria 
mantener la fijeza del cambió de la moni 
delimpério.
r- También asegurq quoel crédito 
'és própero y que se exageran las hoti«ii 
íde caractev revolucionario.
Blpeeionesj
Comunican de París que. en la 
bienal dé senadores, verificada, ayery 
sé exíraófdináiíia animación.
Esías elecciones han depértado mtj 
inteí^és, preocúpando justaméúté á la|M
polítícá, por la infinencia que s u .......
habrá de tenerpara la reúnión de 
bléa de VersalleS, eu la que será 
sucesor de monsieur Loubet en la 
cia de la Repúblicúy 
Han resultado trijaufantes 26 
póé^de^tó;izq,Uierda, ;̂ 6 r^ix 
listas, f^ríniaf XI!# ',;/ÚácíQ:
reaccionarios y /9 progresistas.
Faltan datos de 5 departamentos. 
Éíiíre los senadipres electos figura A 
Biî i#r Tálliéres, que también presentí^ 




có y dóú'Jós^mqblí'úyúiMM&nuel'Réina, 
t^n Rafaél^'daHanú,«’tfott Blanco,
Bé'desea' b ^ ’uó&‘b^'réritis,^^
 ̂ don Mánuk' Gó^Bsi-^dtin Juan Navar5®* In1foriH:i
no pásen ge girá $6] ^ .  ,
án en esrarB.^ácéién9
g! w»ata-cá!?«ítura5
||itpq99 febriddasélüsitál de i|o i)zál^
Los médicés losrecelató y el |«ibltó lo pr«c|laM j 
ceno el medkaBiento qíás efitaz y,||éder«»fl|^- ' 
t»  A  CALENTURAS y toda A  da ¡ te to  
taiiecdosas., N t a f q # . ■ é #  de -éáKti'; 
j ^ r í ^ y  ^
d? 3'te t í» !  Qastifíá,
Ppqpéda de. Iz ciMz’ dé T«ri#¿, tüm■ a espélaa
lili I ÍTi'ii' '
, 1 ^  8 Eneró;
De Buntiuider
En el inmediato pueblo de Barcézaj  ̂j 
claró violentó incendio en un pajaiv^  ̂
El votóz elemento destruyó el ( 
Perécieróu cuatro vacas.
. ...BeEJPdkn.
' Loé/; zapateros D ani^ Rivasjp 
Lorenzo^ tras viva, discusión,\ 
ipSv reeihiead^ él segundó)
Son tan eficaces, que apa íes iw «asps/ más 
rebeldes conslgaéni'pbt lo pronto uní sa:an, alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qua-da-la-1 
ear ana tos pertináz y v.Iolentzj jpcrmltltqmU '
S{ispaasar;d9.rZPÍ̂  1•e logra úna «oorz*!''” radical». . í
E«rmzclz. y'PrPEúrtía de |i^^,QU,EL®; j  deti^sínaai;boionei9 del ferpo-oa- 
^  ̂   ̂ 4 0  IdAlaga * y
E L Í l » < # r i l L A l R
vende en<'^la8‘̂ Bi'blioteeaa-
I>& h^rida ha sido .calificad a de j
De Man BtebiiatiAz
En el sudexpress haq pasado, f 
ción á Madrid, el archiduque FeaWJI 
Austria y el marqués de Tovar.
^pé inéílEálto ,,
Han llegado á Sevilla, dé r ig ú M , 
nito, los princtóeS de Pórtugal,.,!^^ 
viéitatptí'lo|,pnpí5i^^^^
, / '/ S ev illa  y}j'cM
Sé ha verificado el banquete que /
R É G iL O S .- ''‘S r » z S t ; ^ S r r i - e a n d r o  Velasco, A lam eda de Cotón, 18.-Inm enso y variado surtido  en  estuches p a ra  pasas y dulces, para  regalos de Navidad. -NOVEDAD
..  j 'í '. 'j .......
aOEXmOlDHBS PIABIA8
F á b r i c a  d e  P l a t é r i a ,  O U e r i a s ,  2 3 ,  V isiten  la  E p o s tó ió n  3 1  (frente
• ? a r « t o  del G eneral).—R e lo je s  .E x tr a -p la n o  en acero, p lata  y  ^ e l  desde 17  ; ^ a g . - 0 ^ < M
délagos del señor Rodríguez
celebran anualmeute. ..
Asistieron doscientos comensalee*/ 
Brindaron los señores Hwaso, D Jpge- 
lo, Tena, Llach, Hoyuela y Rprbolla 
Este ensalzó las ideas • .^mocra^
aseguró, que en el próximo f  ebate ’_ 3e*w4i;̂ V«An íIa JiVAni»» ̂se baria una iuiite*cióu de ayanca
izquierda, para demostrar qu? Ir 
cia V la monarquía son compatible|
 ̂ f  .V Fdse«id»i&^'
Tía llegado á Sevilla el generafDelgado
z ,S ‘ . T & “ 4»o t r o  b a n q u e te
Comimion de SeviUa que e f e t M  
P „ lse e h a  »  i -
Tior del director del .Noííeiero. f  ^
i S e r o n  los periodistas ^  k s  auton-
i i e A ^ U a
Reunida la Cámara fíe Gon#ciÓ de esta 
canital su presidente propu^opevantar un
de un 4 por 100. ,,
Bicha suma se dedicar^local que ha dé destinarse
La idea fué favorableme 
ciéndose en el acto al^unqs 
De ZaraiBtiíi
qué se admiten con libertád| 4a, derechos en 
laReninsula.
I|n el documento se consigna que la ex­
presada Ahoclacílbn cree qqe el ganado va­
cuno, lanar y. cabrío, los cueros, lanas y 
maderas sin. labrar .bastarán para estable-^ 
cer una gran corriente comercial que pudie­
ra servir para aumenta#; paulatinamente 
las,transacciones de productos españoles 
en los mercados de Marruecos, sustituyen­
do á la vez los que hoy sostienen,para ver­
güenza nuestra, casi exclusivamente con 
laft industrias extranjeras, 
lia  Autoridad superior de Melilla está
, dispuesta á procurar por todos los medios
posil^lés que, las J(ábilas del interior acu 
dán á dicha p ia^  cóu sus productos, espe­
cialmente ganados,^ perp; ningún resultado 
darán tan generosos esfuerzos si los nc; 
gociahtes dé la Pehínsulá hó ée ápréStáñ á 
efectuar las compras de aquellos en grande 
escala.' ' ■ - ■■•
Urge que los importadores españoles 
con interés I examinen detenidamente la cuesjtióí|. y que» 
* á semejanza délo que ,]|acenÍó^  ̂ oxlranjé- 
rOB, éávfén álíí” pérsóñhs cómpeténtés qup 
recojan,,cuantos d,atos puedan convenirle. 
A este fln  ̂íá Asociacló.n.Mércántil se pone 
incondicionalmente á las órdenes delco- 
üiércio españfC  ̂̂




Pedro Ricé Robles;) 12.% D.PedrCL Vals 
Chacón; Id. la.*»* Dí Enrique Ramos Rodrí­
guez; Id. 14i% D. Diego Salcedo Duran; 
Id. 15.», D. Manuel Carballeda Parejo;
Id. ie.% H. Silvestre Pernándéz de la Sbine- 
ra; Id. 17>, José Collantes Delgado; Idem 
18.*, D. Eusebio Serrano Serrano; Id. 19.», 
D. Enrique Laza Herrera.
Secretario, Sr. D. Gerardó M. .Casado 
Guerrero.
'H e v ld ó  g F á v e .—-En la casa de soco­
rro de la .calle del CérrojO sé preséntó esta 
mañana ErattciscO Bellido Elias, manifes­
tando qué hace varios días se causó en Cam- 
páhiúas una líerídneii él dedo indice de la 
mano izquierda, á lá  qUe en Un'priñcipio no 
dió importancia, perq que habiéndosele en- 
i  malignado solicitaba la curación.
El médico de guardia le apreció y curó 
luna herida contusa de cuatro centimetros 
én el dedo indice, dé la máno izquierda, en 
periodo de supuración^
El estado del Bellido fué calificado de 
grave.
Soeloai.-^Eu eP^irculo Mercantil hubo 
ayer junta, acordándose la admisión. Cómo













)) Él sefibr Rutó Valarpo, 
4 hV acS to°su*chrlw ^^
S íión , proponiéndos^etirar el
ttJ-pefó-G aW  Priét<íi«gr^-d«ii^^^^ de
Doña Manuela García Samaniego,,,acom-i 
pañada de un hijo de jl8 a|íós, subía las es-
Reaíles seguía un caballero, volvióse, pi-
Séndole explicaciones en tono desapaci-
Q éfq n q ló iiir-A éd ad  avanzada ha de­
jado de existir en la madrugada de hoy la 
respetable SeñóráAofia María de los Dolo- 
ras de Alcázar y Ramos, viuda de Monta- 
nér, cáritátiva dama que gozaba en *la so­
ciedad malagueña de genoraj. aprecio por 
sus virtudes y -jp̂ rendOél peráoñáréé. <
Hacé iíérapo qué Uñaj crúél enfermedad 
soportada con ejemplar resignación, mina­
ba SU éxisiéncia| y éüándo en íos  ̂últimos 
días, los' extremos; cUidádoO qhe la cieifciia 
y la  familia le prodigeban habíaa '̂CiWfBe- 
guido quetel malestar no se acentuase, lé 
ha sotpréúdido la muérte; süi^^ en él 
■natural desconsuelo á todos los suyps.
Apenas cirMló esta mañana la noticia 
infinidad de perSonés de todas las clas^ 
sociales acúdieron á la casa mortuoria, con 
Objetó dé sigUifiéiT á sü ■ñijo,'-* tí'íétó
res que manífl|tarotí: liamárse, Antonio 
P ó #  Seriráno, José Moreno San Miguel y 
Erípicísco Martin G.áiridó,lpS cuales cOn- 
dOjcian varios objetos robados en diferentes 
hu|rtas de aquellos contornos.
^anciseo  Martín está procesado por 
hurto y mandado cáptúrar por el juzgado 
i^lructor dé lá^Metced dé esta capital.
l|fugadeFeiai ■ o rp ren d ld o sí.---  La 
poRcia sorprendió esta madrugada, en una 
ta ||rn a  de la calle de Gompañia, una par- 
tidá dé Cítelo, compuesta de once jugado­
re s  puntos pasaron detenidos á la pre- 
vénéíén de la Aduána.
||.m q F tlz a ie l6 ii.-— Por la junta de 
obi^s del puerto han sido amortizadas las 
785lobligiO(ú(mes fiel segundo enipréstito, 
que aun quedaban por; amortizar/ 
jgatzeaaüb .—Éu las Casillas de Mora- 
lésRió a^ér Antonio GOilZalez Claro Un tre­
mendo batacazo, á consecuencia del cual 
resultó con varias íésionés en él rostóo y 
pierna izquiérdáb ;
|intonio González fue cdrádO en la Casa 
de, socorro del distrito de la Merced, pasan- 
du luego á su domicilio.
D e  .M a r in a .—El día 19 del actual teur 
dirá celebración la anunciádá subasta para; 
contratar el suministro de carbón de dife-
DEÎ ^ACHO DíE VINOS BE VALDEPEÑAS RUTO
'v ; ;r / .'c a j ié  sa fi-o íu m D i^  : '
Don Eduardo,Diez, dueño de este estableoimióntO, óñ combinación de un acré^ado  
lechero de viios tá to s  fie Valdepeñas, han acordado, para dar̂ ^̂
Málaga, expenderlo á  lós sigiménféS PRECIOS: : . -
r. dé Valdepeña tíníp íégltimo. Étáŝ  ̂ j- Un UtóQTMdeptóa tinto legítoq . P t a i r ^
iiT id*̂  id. id. . » 8.-- l> Una bóleíla de tres cuarto litroIfl. la. m. X.. • ; . n .ncosechero de 1 ar.Il2
ll4 idi 0.80■i( . ■id. id. id. • » 1*50 . _N o  ó lV ldar lao  aeáaLa: ba ile  S an  a u an  de  D ios; 26
Rota —Se garantiza la pureza de estos vinos y él dneño de este establecimiento abo­
nará el valor do 50 pésetas al que demuestre con qertiflcado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vin o contiene materias agenas aljiroducto de la *nya. í.
Para comodidad del público hay una Sncnrsal del mxsmo dueño en callo Oapnphmps, 16. 
OTBA.-E1 dueño de este estableoimiénto ha montado una fábrica de Aguardientes am- 
sados de pura uva en caUe Tirso de Molina, 6, para expenderlo á los ag ien te s  PRE0IQ3 
Una arroba de Aguardiente legítimo: de uva con 22 grados. Pías. 35.~
Media id. id. i ^  i j  ‘
Onarto id. id. id. id. id. id, . id. 8.75
Darán razón én los estableoimiéntos del mismo aneno.
**EL^mven^notándo que désd el Teatro comerciante de esta plaza, don Miguel Mon- 
n « é .  tañer Alcázar, iellegítimo y profundo seá-
timiento que á todas ha producido la pér­
dida de la yirtuosa fiiuada.  ̂ t *
Ri intéruelado Sacó un revólver y La conducción déh'tbadáver sé ha vetifi?
imfiálV se arrojó Í)bre él joven,: diápérán^ j eádo á las sóit dé es§  tarde, asistiendo ufi 
5^iL nnatrn tíiosí A Iá V6¿ qúé íé héríatcpnjxiunierosu y- distinguido acomílafiamientp:, 
I  ?); ¡ /|y;él’sepelio se^efeCtuSrá inañéua mariés a
* El autor délénmenesxélatOr d é la  sé-jiaSn^evéymédiá d!é la mañánaen el cé 
cretária del Ttihtmal Supremo y se llama j menterio de SaniMigVel 
don Heliodoro Rojas. | Enviamos á. la estimable familia doUenté
socios de núínero^dé los séflores siguientes 
Don Luis Gómez Díaz, 'fioú José Maríá dé 
la Vega, don Félix Rando Rapelá, doh Nar­
ciso Frauquelo Carrasco, don FraciacO To­
rres Terral va; don Antonio Noguera Oro-1 réntes clases,que se necesita para consumir 
vetto, don Manuel íTrujülo Sixto, don Emi-jen el Arsenal de la Carraca hasta el 31 de 
lio Cruz ííeleñfiez, don Rafáel Mora Carne-j Diciembre del año actual.
C a l a  M u t t l e i p a l
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rero» don Antonio Jáen’Máxtinéz; don José 
Arias Barrientos, don Ricardo González 
Torres, ; Aon A,ntonio Pínázo Melendez, 
dOñ JuanÉerjráiióRaáno,'aón Rafael MáRín 
Rüiz, y fion É^añéíilcq fresneda Alfallá.
iJOFadb.—Se encuentra notabic- 
nienté mejorado el copocifio comerciante 
dOn'JártíirirElster/'.
Nos alegrámosi:-í.^::;í'; 
A g r a v a e ló i i .—Ayer se agravó algo 
en la enfermedad qué viené p^déciéhdó la 
señora doña RáfaeXá Jimenéi: Ctíúliá, fie 
SouvirÓííi '̂"'' ’ .i- í: ' :
Deseamos él pronto éíibío de paménte. 
B u l le .—-Anoche'tuvo lugar éú los Salo­
nes del aristocrático Círculo' MalaguéfiO el 
tercer baile de la temporada. f
Gomo los antériorés sé vii5. concurridisi- 
mo, predomiuandO el béllo sexo.
Total. . . . 
PAGOS
Ninguno.
Existencia para el 8. . .
230.031‘05
cumple el pri-
ixíé# aniversario fiel faUecimientó de lá  ^ e  
maimodelo de virtud; y de caridad^ lá señó­
la, do:^»Maria Hnrtafio, viuda de H itííl^ , 
ínádré de nuestóo querido ainigo y corji;mi- 
gionario don Manuél.
Tatito á éste como á su hermano doñ
O ®  l á  p r o v m e i á
C I ta e ib n .—El juez dé instrucción del 
distrito de la Memed cita á los parientes 
más cercanos fiel demente Francisco Serra­
no Rutó, para que en el t é ^ n o  de tt^eipta 
días coippamzcap párá ser[fndos éu, él ̂ x-r 
pedíénté^dé reálusión défltíitiva del dicho 
aiienadf^^:.
E f le g a d a .—Ha llegado á Málaga,dondé|:basta para’éi arrjendo de los grupos 
pasará úna temporada, él ipSpéCtoir de pri/1 quidos, carnes y Sal. 
mera enseñanza dé Córdoba, fiOp Jtfaif fiel )> El 18 se verificará en 
Rio de la Bándera. ‘
230.031*05
S ubpbtiiflí.—El 16 del corriente tendrá 
I lugay^eñ Algariroho la tércéra y última su-
líhftat delí-
Benahavís la de 
los grupos de líquidosy cavnes, y en Tolox, 
X p a b a ja n d o .—Trabajando José Ferr̂  ¡1* de romana p.esós y medidas. 
naudéz^Heredía en ios talleres de méc^Pieá ) fiLlstáÉ'í í- íE P  los Ayuntamientos de 
de los Ferrocarriles Andaluces, se pródp jó Cáucid; Éstepóúá, Ganillas dé Aceituno, 
upa herida en la  mano izquierda y; Otra ep |Ronda, y Goin, l;an quedado expuestas las 
la derecha, con pérdida de tejidos. « f | respectivas listas de séñórés que tienen de- 
El lesionado fué édrado én láéasá fie so- reefiq á,,elegir cQmpmmi§arios para séna-
rrerá del Alamo y los primeros teniéntes 
don José Villatoro Barceló, don Rafael Sa­
las, don Fernando Ríñedo, don Fernando 
Gástañón y don Tomás Sánchez Casado.
Para Sevilla, el oficial tercéro de Admi­
nistración don Antonio MáestreLagos.
Para Alcoy, el capitán don Juan Sánchez 
Delgado y para Madrid el primer teniente 
don Pedro Heras Sota.
Para Cartagena el capitán.fipn Éansto 
Palomo Sánchez. ^' ;
Para Ronda el teniente coronel don José
Cuesta'Galán.
Én este Gobierno sé ha recibido un tele- 
hrámá dé Sevilla participando ía toma 
posesión del general Delgado; Zuleta del 
mándó de este cuerpo de ejército.
Ha sido ascendido al empleo inmeqiato 
superior el capitán de Borbóp dqu Frpúms- 
Co Gónztléz Gáliano. ^
También se ba concedido él ascenso ál 
empleo inmediato á los segundos tenientes 
de Extremadura y Zona de i Málaga don 
Francisco Lozano Gutiérrez y don Juan Pe- 
draza Santos, respectivamente, y primero 
dé la Zona don José Castro Luque.
corro dé la calle del Cerréjo. ; ^
Del hecho se ha dado cuenta á las auto­
ridades correspondientes.
D e  t a t e v é s  g e n e ra l.-^ L o s  dueños
dores.
P r e a u n t o s  a u to p a a .—Eu Goin han 
sido presos los hermanos José y Nicolás 
Rico Fernández, presuntos autores del. hut-
de cása|;y pisos alquilados con ó síhifiue- ,.to de niiel y cera de varias colnienás que? 
bles, dé|üoteles, fondas y tíeqdas ásí como | están situadas én término de .Monda y per-| 
criados' que quieran ser rééomepfiádQSjá |téuecen á D. Grietóbal Sánchez
(nM ii a uxwjao., , ,  j . ----- -— -    ----------  ̂ - , |Francisco, hija política,ñíétóe y
Este ha confesado que séntía una pasión s el testimonio de nuestro pesar y crea en I milia.reiteramos el mas sentido pésame por ̂ ... ...̂3 i    í£ ' .MAM 3 ni M 4> «'«M A ira- ' ' A 1 __ ___ a. 21.1 .a __ £■ 32 .3 _yó'lcánícá por la señora Samaniego.
Él d j^ iq  oficial ]|ihUca las siguientes
* C o^r^ndo  nn decreto del Gobernádor 
i Vízcavá referente á la necesidad de^ocu-
iparticular su hijo el señor Montánér Aldá- 
zar qúe de .todas veras pompartimos su pe:
sa r / ' ; V i:-'- '*
i  de é Vá é l n e
■ 5ar determinados terrenos, y  desestiinan-
.aí . . ■ _:L JIM ■.l o  el recurso dé aliada interpuesto por el 
Albauto contra dicho.
^®eSfirmando una providencia del Gohe^ 
ñ»dor de Barcelona,
''^npáción deíterrénos, y desestimando el 
S í s ó  de alzada que contra aquella ínter-
%a en el proyecto ¿él Cáhál ñél Duero. ^ 
Decláíando nfleialmente constituida la
tan sensible pérdida.
®‘̂ í l ^ Í f i ¡ n a u d o  á los fiscales prq^- 
d a h ^ a l ó n ^ l i t o B A  la Patria, él |jé r-
"^'R^a^óñ dé los nacífflientós y def unció 
fiíttóíf), que se élevafi á 288 y 357 ?e«Péc»
:
En la Central É firsa ^  nqeyfi 
«ariétés, inaugurañOí el yiernes de la
semana en el Frontón Central de 
■ .un suceso que 
eer-
ló
«sfá Rortej ocprrióa noche pn suceso q 
Sa Wlffó máS erave. ^
C o n d iie é ló n  y  s é p é l f o .—A láS
cuatro de la tarde de ayer se^vérifleó ei acto 
de conducir á la última ' raorada el cadáver 
del antiguó recenocedorfié ñtóós, dou' An 
tonio Ramos Díaz* v ■ ; ;
El afecto y siiápatías de que gozaba én 
vida el flnado,demostráronsé plénámehté én 
su entierro,que resultó ,una verdadera mani­
festación de duelo.
Todos cuantos se horaron cón la amistad' 
del señor Ramos hallábanse representados 
éh el fúnebre cortéjo^; '  ̂  ̂ ,
Éntre las numerosas fiérsórils qué en él 
mismo figuraban recordamos á  los sefiores, 
don Jnap Lomefia, fion Ésderiep González 
PovedánO, dolí Mánueí Cerbán Riyqs, don 
Ambrosio ' Mameíy dC Meéa/ fióu ’MaAaño 
Arques, don Adolfo KidcaüsaVdori Enrique 
Jaraba Jiménez, don Antonio Gómitre,̂ - don 
Francisco Díaz, doU Antonio Eloy García, 
j Don losé Pedraza, don Joaquín Ramírez 
[Li;que,fion José CalvjO, doñ Antonio Rúa- 
I no Grtá. dpn Fernando Gásini Reyí don JO 
^% pñiález Postigo, fipn Jósé'Galvó' Gáll^ 
£to dÓñ''GñílíéPtíÍo Lara, don CeciUo Márti- 
nez, doh Jó'sé Martín, áOñ Ri gp Ró'jplzi d!pn, 
Manuel Raudo é hijo, don José López Pos^
S ^ a W  a® algo éttgr
S S  tp P iJe  R ) s ,a ^ ^  
tia l
:jarofii\WS medras sobire la mónteía' fie hecho
S i t i K  ca^e-^” «4
¿ e f S S a a l » " .  puW Bmgaa. ia r.oM
jftxto, dentro fie
A e to  b e iIé f le ó ;^ A Í  pásar ayer tár; 
fie lositiffós dél Asilo fie San Bartolomé 
por el Cinematógrafo fiel señor, Pascualini, 
la dueña de dicho cinematógrafo doña Con­
cepción Quépps dió entrada gratis á Ifis 
250 niños qué componen díchO ásiio. ) 
Es de elogiar el cariñoso rasgo de dicha 
señora.
AaeexiBO.—Ha sido ascendido fi ofi­
cial primero del Ayuntamiento de Madrid 
nuéStróRaisano don losé Gil y.Muñiz.
Papa bautizos
bodas y ' Otras fiestas!, se, récomiendan. los 
vinos de Málaga, Jerez y Sáhlúcar, dé las 
más acreditadas marcas y licores fihos qúe 
se véndeui, en calle Straehan, esquiná á la 
de Larióé,
O a s u a l .— Nieplás Leiva, Éí^rido se 
causó ayer; casuaiméntei dos heridas en la 
mano izquierda, siendo asistido en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo 
D is te n s ió n .—Trinidad Aguilar Mar- 
tfház fie produjo esta mañana uoa disten- 
sión en los ligamentos, teniendo que ser 
curada eú la casa de socorro.
V f ib s n te .— Se encuentra vacante la 
Sécrélária municipal de Benasque (Zara-
Ugo.: .
i '  Don Aritonió López Lóperl* dpn Vfcehte 
l|artinez, don JuanRamos Rpi|rigaez¿ i,don 
Ventura Blanca, dpn Frahéiscplariíh^óñ! 
Ráíleí Jihióiiéz, don SéhaStiári Gámez
C s id s .— Carlota Montero López dió 
aye^ ana caída en su domicilio; Alta, 41 
cattSándqse una herida én la región nién-
aia i méne a sen sp an oaiaeis
Mi», dOB aiBUBl SálBShM; d .B M ¥  W >» ? '« » » «  « « .  «« »o«>rro.
' " B lí'soxó  d é b i l .—Dos representantesdon Migúél*'Moreno, don Sebastián Vázquez, ’ í;
doh Jóáquíu Sánchez; don Luis.í Roqtteroy|fiél Sexo débil riñeron ayer en laAaUé fie
■Son esperados én este pu. - 
’ días, cinco barcos de guerT '̂^®!^^^^^
léé ' fihé perhiáhécerán én él mientra s ai 
ás*ci^hfexencias,
Píwalitoménte eexán loS crUceroa? Carlea
don José Vázquez, d ró ji^fie l Sá^hez; fic^lujqyi^^ de ellas, llamada
Joaquín* Péíéz,:don ^aRÓ driguez Goméz, ,tah fuerte/porrázo
^  ROn’Cayo Rutó :deí Oso, don .fintoní^ que tuvo que ser auxiliada en la casa de 
j)ézi fióh Eduardo don Salvador Socorro de la esRe I|aRtóapca. 
ménéz, doh Ricardo Recios, |)  V é o s in a m Íe n té ¡— DBante él año,
f j  ^  1̂ ® practicado énfil |hétitp qé
fiiiíih Péréz, Cea, doupuriqué' G o n z á l e z , ó p é r á b i Ó á é a  
H E n la  piim é^éfiehq^fié; Etí^
Cs#ldi^.*^Lláffiamos la atención de 
las personal qatitiitixai^cerca» defia .epum^ 
toéa miseria eh-qúe se encuentran Btimido| 
él anciano fiíMéJfiináhdez y Su; esposa Ca-
. 4 ':  "
HaMtánvéstotffitesgwóíaaos émfial calle­
juela del Ta#<Wlíliííhi* VRlhitQí céP® 
.;f ia D p h lñ ig o |;^  ;
muchos días)<ÜmoéPuenta á nuestrosfiec- 
iíéíés) del desc^rÍDaiéhtó de uui matadero 
clandestino# propiedad del dueño de la carr 
mecería «q̂ tólepté .ph nha esquina de la cá­
lle fiéfia Refia., I .
Cómo lá hóticia lá tomamos de |Si centró 
pñcíiti .crriamé9,?^év éOr^^bríán Adoptado 
las medidaalel Aasp upra impedir el, fun^ 
cionámiehíÓ Aéi' iíégál mátadeTÓ);fiero n¿ 
’ fiébiÓ fiucMér hBi, TÓdá véz fiiie á ^ r  él Vé- 
f terinario don José López Sánchez decomisó 
en la méheionada carneceria upa ihipOrtan- 
te cantidad de parné que, récr̂  
sultó sen de burro.
ü; Sé,'
lédad
Nillo, don Eduardo Arias, fiph i;¡aui.r , ,
'g|^es,‘„dpñRaltasar Sola É^5|pqarrerp,¿fipii;; 
B^iásáx Sola Sfila, fiÓh José Hirchsfeld^ y  
fi^ff.EífáñtíiséóUhacón;:' ,' ..l'f
, Fórmábén lar cabecera dé dbelólQS séñpv 
reifdou jPástor/d;pn Ébaur-
ciscó Sola Sala, don R^|¡á'Bár Póflillo y dpn 
Guilleipo Ceulino, ' ! r r
Reiférámos á la apreciable familiaifiel 
q i|p lp ;la  más sinéera exjpíesíón de ; ni|sS- 
tró sentimiento por la irre]^rablefiesÉr^íé 
qué ie áfiije.
los for^teros, se servirán pasar ávísOA 
las oficinas de la Sociedad Propagcmdista 
del Qiima y Embellecimiento de Málaga 
(Gasetá fiel Paseo de Heredía).
Ló3 datos suministrados por los iutere- 
Sados se ánoterán en el correspondiente 
Éégis^ps die l p t y ^ ^ ,  de la Sociedad, como 
fuente de la propaganda comenzada.
Horls de oficina de 9 á 11 de la mañana 
y de l  á  3 de la tarde.
p F é S é i|t« F fle  —Para asun­
tos quejlés interesan, deben presentarse en 
las oficinas de esta Zona ( Alcazaba) ios in- 
dividuOs siguientes;
Migfiel Chica Palma/José Díaz Cabrera, 
José Raíz Molina, Francisco Gonzáléz Be­
llido, José Peña Gallego, Migúer Rosado 
Martin, Andrés Gallego Jiménez, Cristóbal 
Rutó Martin, Francisco Ramos Crespillp, 
Francisco Martin Rojas, José Gama Anda­
rías? ■
, f i to s e a d o F  m a l  h u in o F a d o .-L u i­
sa Soriano Fernández trató de comprar 
pescado hoy al vendedor Antonio Hurtado 
López, qhe sé hallaba en Puerta de Buená- 
ventura, más; como no le gustara la mer­
cancía hubo de manifestarlo al pescador, | 
quién insultó y maltrató á aquella. I
B iie á n d a lo .—En el pasillo de Guim- 
barditpromovieron esta mañana una fuérte 
algarada .Erancisca Rodríguez Gómez, su 
hija Evarista Adrián y Juana Segarra Díaz.
Esta qúe á pesar de sus aesenta años, 
debe serfie rompe y rasga,maltrató de óbra 
á la madre y á la bija.
n  x ió v e d a d .—Durante la, segundai 
pena del pasado mes' de Diciembre no; 
unido novedad alguna en el estado sa­
lo de las plazas de Chafarinas y Alhu- 
s. .
m sé9 g F a t i i l ta é .—<Las!clases gra-i 
tais qué se darán en el local de esta So- 
ciefild Ecohómica inauguraranse el próxi- 
mo lnnes 16 del actual.
■ S o b r é  u n a  a g r e a ló n .—Copiando 
#;p,arte de la guardia civil relatamos^ el 
5tado dé qhi había sido objeto el ex-di, 
(fio á Cortes por Cfóíu don I^aime Par- 
I, pn la úiiáDhá fpima que los demás pe- 
icos que acogieron los infórmes oficia-
I n a u l to s ,  —̂E1 vecino de Benamocarra, 
Pedro Arroyo García ha sido detenido en su 
domipiiio, calle del Arroyo, por insultar y  
acohieter nípmentos antes al guarda parti­
cular júrado, José Díaz Mata, al requerirle 
Bphre fin daño que habían ocasionado las 
cabras fiel primero.
C ubaU éP lé*—La fuerza pública de 
Torremolinos se ba apoderado de una caba­
llería menor que compró en 25 pesetas el 
morenq. Juan Gampos; sin podér presentar 
los correspondientes documentos que acre-' 
ditasen la , legítima procedencia de dicha 
caballería, por haber desaparecido instan- 
táneamenle el vendedor.
D é é o m ié o  d é  a r m a é . - A l  vecino 
de Campanillas Antonio Sánchez Vaca ha 
decomisado la guardia civil una escopeta 
por carecer de licencia.
Por igual motivo ha recogido también 
una pistola á Manuel Gallego Molina, ve­
cino de Gomares.
D o s  J u m e n ta a . .—De la finca deno­
minada Corla, que está enclavada en terre­
nos de Sabinillas, han hartado dos jumen­
tas propiedad de los vecinos de Manilva, 
Cristóbal Castilla Gaíllén y Josefa Tirado 
Castillo.
La gqardía civil practica diligencias |» ra  
la detención de los autores del hurto y res­
cate de dichos semovientes.
T f o s  F ee lam ad O B .—En Vilíanueva 
de Tapia ha sido capturado Martin Otero 
Repisó,, reclamado por el juez instructor de 
Archidona; en Pizarra José Bueno Rutó y 
en Benámargosa Eladio Muñoz Porras; es­
tos dos .últimos reclamados por los juiga-n 
dos municipales de las villqs reSpectivaa,
A ü d i G n c i a
J u r a d o s
lista de los señores jjurAdps
Y ló más, grayqdel casq éSíqp' 
ñales, el asno'debió morir por é:
7  no saciiflcado.
Esperamos que ésta vez las aüiondades 
y.Mstigarán con máno-dura tán g*^® aten- 
,,tedoálasa¡h|:p|lj^l^^ 4  i;
f iX o S á la b lé ío ró É ,—Después fie labó 
Más Negociaciones ehtre él gremio fie ta- 
oS y ̂ ^itopresentánte delaiempresafifi' 
LipMs, acerca de; las diferencias sujf| 
Mtre {MháS éyáMdés/áyér se llégc 
|^rfio^S^ítiéhdo,,#^go,4 ^̂
; Aarts
Más.fii .4 ' -i
;N u é 8t i l -e o m é v o % g é u M é ] |M |f .
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yfiié domfcílÍp;qué Wfiólgi deMl»
' ‘ sói
., ..... — -lúe.
harott‘'anocNefiétóh^w,4^í^;;;4,v
go, sin quÁpfi®eM.’ AViy- ’/■ 4 jí" '
yoS'áutÓres)) ,■'■'
i ^ ^ l e e l d é s .  — Según participan fiós 
cóns
Rogrooo.-r-Fináltóada sh, fixcuri^ón 
artística por Córdoba, y  Montilla: ayer regre^ 
só fi esta capital la compañía dJrámáticá que 
dirige núes tro partictflSr áífiigó^él ^píéfiiá 
blé actor don Emilio Caracuél. ,
encontrarse 
shs destinátarios, existen detenidos, en laá 
oficinas del ramo/los ; siguientes telégíra 
mas:-; ' ,.,4 ,
D. Juan Tapiador, de Granará; I). Wén 
cesláQ Éaréja,de Madrid; doña Mgría Arfilo# 
de Rónda; doña Enéaimáción Aacédo, fié 
Gádtóf D. Salvádoh Acosta, fie M|drid; fion 
Juan Cruz Moreno,; de Almería: Di: iFCrriáfi 
do CástañónV de Mélilla; D., Ifiui; Relangp^ 
del Cliorro; D. Marcelino Baillfáhtés,fie Sé 
villa; D/Eví^isto Torres, de Madrid; seño 
ra SaeZ'Benito,;;de Barcelona y Superioíré 
Asilo Hermanas ;Garidad, de Canillas.
C á iub rN ÍÍL gF iéó Ía .— Juntá .DiV̂ 
xectívái para tfÓ6, ?ha qüedado constithidi| 
en v irtm ^e la|éle<mión parcjal verificada el 
domihigó^fieíMtual, en la forma sigñiehte: 
Présidenté, s i. D. Felipe liOmas Martin. 
^V ^-^éside^e,!S r. D. Bdttardo Lomas
fiContí^Ór, S ril). Baldomero Ghiara fiel 
Peral.'■';(■ !4 ' '
Voca]Í0.“, R | Antonio Herrero Sevilla: 
Id. 2:®, Ñ. Casado Réisaig; Idem
3.», I). J^sé Mw^Díaz de Souza; Id. -4i», don 
Angel G^arena Lombardo; Id. 5.», D. Jo- 
éé’Sánch^ Hnelin; Id. 6.», D. Quirico Ló- 
l»z.Marié5 Ifií Nicolás Lapeira Ro-
í é ^ é z i  id.A.%cD.|RafaelRpm®ró Aguado 
HILeóiml^^ Ámai;id. 10.® 
R. Aiálonb Lináré| Enriquez; Id. 11.% don
tos
isnleé de Espafiá eh los réspéctiyos'pan- 
ípan: fállCcidó Yós' éúbdftos 'ééj^áñolés
qticiás parUoulaxesique hémos recibido 
jptiés mófiificán d i^ a  versión; no ha si- 
d sefióifPaítóMófiregredidó, sino él an* 
1.0 capataz fie lá iíficienda de Santa 2á- 
l^duardó Moliná4ouya finca pertenece 
A  don Federica G ^ bs.
|H ace proxiummeu^ un año que los auto- 
ÁB dCl aíeuí«!!2 éó Ifiéséñláfaii al capataz 
^mentáodose de quého dieran trabajo á 
“ iqntg fi^^qrrianoj dq donfie son -
He aquí la 
que han de actuar en este éaátiíméBtrér 
D lh trfito .^e  iK onda
Cápcé0s^ familia 
Don ManuelRlancoEloridow 
» Miguel (lárcía Órelíana.
;* Don Salvador DíazlDíaz.
» Francisco Ríos García.
» Antonio Guerrero Asensio.
» Pedro Gamacho .Asensioi 
» Mateo Blázquez)Marín.
» José-Hoyos Vela)
» Andrés Gutiéiréz Reguera.
» Joaquín Ortega Sánchez.
» José Gutiérrez Peña.
» Rafael Duarte Jiménez,
» Juan Galán Benitez.
» Rafael Carrasco Benita»»
* Rafael Blanco Forcada.
» Antonio Higuero Cabrera.
» Antonio Darán Arillo.
» Manuel Montes Hidalgo.
* Manuel Riquelme Flore»»
> Juan Camero Fernández»
Don Francisco Marín Sánchez.
» Antonio Avila Misñoz.
» Manuel López Morales»
» José M.® Escobar Bravti»
» Miguel López Valiejo.
» Juan Gómez Mateo,
» Antonio Romero Durán.
» Miguel Giles Góme^
» José Riscos MartíuT 
» Juan Rivas Moreno»
» M i^ ^  Buaité B'iiión.
» l>Ótóingo Galindo Ordóñez. 
» Juan Becerra Granados.
» Juan Geroia Puya.
» Eranciaco Herrera Ventura. 
% Cristóbal Abela García.
R I ñ s .—En la puerta de la tabérn* «ue 
Mariá del Rio tiene establecida ̂ .n TnhrimiA
susci^ge ,uha .^a  entre los v M t ó o á S -
Ruiz Gil y Cristóbal Torrea Rubio,
El primero sacó un arma hlánoá y acÓ- 
metió varias véces á su oóhtiáifió, que re­
sulto con cuatro heridas én„ él ópstááó dé- 
récho, una de ellas de bastaítier^'ávédád.
El herido fué trasládadó á su domicilio, 
donde se le practicó la primera cura, y el 
agresor emprendió la fuga, por lo que no 
pudo aer detenido;
quer á confiüúáCióh ifiéúcióñámós:
Én ValpOTaieoAntphióM ^
En l^rséJla 'Géro ^quien
deja úna héréñeia fie 1,1P8‘D5 francos.
EnElyas'Francisco Gallardo y. Antonio 
Senis. — ■ ■ ' 4 :
DéÉUbÁe.---'HábiéhfiÓse acórdáfio el 
deslinde del monte declárafiÓ de. utilidad, 
sito en el término fifiCasarés ba­
jo iáfiéhónilhaéióh'de én Sierra
os propietarios colindantes pÓdrán 
aportár á lá jefatiara de éste distrito fores 
táltodós losHitulos, dóéamentos y datos 
que les convéngan pa^a lá jüstifiéación de 
sus deréchós y defensa de sus propieda- 
des.  ̂ '4
.X M énndé b F p n é s I  '~Lo .calía : de 
MarmóleS se convirtió ésta inafiaáa eh nue­
vo éámpfifie AÉMmáhte,
Sebastián Peral SueéO, Juana Hífiálgo 
Maclas, Mariá Rodríguez González, Anácle- 
to Lazabal y pplpresy Josefa EspigaréaLa- 
zabalprómóriéroñihfernalescándalo,insul­
tándose y golpeándose inútuamente.
Los coE^atiehteS no fueron detenidos 
por identificar lós réspéctivós domicilios.
O b r a s  p d b l l é a s .—Lá Dirección ge- 
hérál de Obras Públicas ha señáládo el 27 
del actnal para la subasta de la cphstruc-K 
ción de carreterás que afectan á las prpviu- 
ciáó de Alicante; Gerona, Lérida, PalChcia, 
Pontevedra, Tarragona y Teruel.
A s e l d é n t é s  d é l  t r a b a j o .—Se han 
recibido en él gohierhó civil Ibspártés de 
accidentes dél trpbajo sufridos por los obre­
ros, Manuel ÁguUar Pau'o, Sebastián Ri­
vera Bautista y Eduardo Baena Moreno.
M o r o d é S d o r o s .—Én el sitio conoci­
do por Torre de Benagálbón, situado eh la 
carretera de Málaga á Almerio, fueroh fie- 
tenifios por la. guardia civil “los merodeado
Rartos dé éeoltuna».—La guar-'- 
dia civil del destaoámento de Blancares 
há fietehidó á lofivemnos de Estepa, Jóse 
Gonz^ Gonzfileé y Py¿/
to, por haberlos aórpr|ndidÓ húríanfiÓ acS* 
tunás éh él olivar dé los Altos fié Ramí­
rez qiiepertehSce 41‘'Vecino fia Granada 
don Juan López Rabié. - ̂  ’
« Tombién fiOíJimtar aGeitunas en, el cor- 
yegislttio fie Guerrero, 8Ítô .en %míno deAnte- 
iquejá, han sido présos Juan López Marca;
El dtó„5;iMies|e mé| yplTfie|on á ^  González y Rafael VarUo
Sfiperñiimerarjos 
Cabesas de famiUa 
Don Francisco Maqueda Parody.
» JoM Romero López..
* J^heebPRMfián Maestre»
5 Angel de la Plaza Jimn^a.
Capacidades 
Dón M%|i§l Díáz Manzuco.1 
» Fráncisco Bérrocál YiRaloboé;,
(ContrnuOrá)
J n t é i é  i i i i i t ie é
^nda 'cóh% Wsma hréténsíóa y cÓinO el 
Ij^ máh la imposibilidáfi éh
|e se ehéóntr^ade darles trabajo por fiho*
bá'tó í^fiíátahciá del íugár de la ócu- 
icía.
niiiaiaijiiiBfflii l » 4 ¿ s
i i é i l ^ i é í b d s H b
Ppr diversos conceptos, han ingresado jb.óy 
én ésta Tesorería fie Hacienda :86.056^38 
pésétás.
A s o i a c l á n  d e  l a  p r e n s a
Rajo la presidencia del Sr, León y Se* 
rraivo se reunió ayer la Asociación provin­
c ia  dé la iprensa de Málaga, asistiehdo los 
v ia le s  sefiores Talavera Martínez,, Pino 
S^di. w híorá Pérez y Torres de Návarra y 
los sOj^ós señores Carballeda, Alonso, .Ahá- 
sÓío, ̂ érdenas García, Viñas, Ambrosio, 
Sáz, González Npvis, TrujiRo, Viana Cár- 
dédalf Gnardado, Grovetto, Palma, Lome- 
ña, G^dehasBerOqui, Vellido Rodrighez, 
Bspíñeira y Sanguinetti.
PÓí 'Cl Secretario Sr. Maynóldi dióse lec­
tura, ál acta de lá anterior que fué aprobada 
E |b é  otros acuerdos se adoptáron los
Big]^ehl®á*-■ ■ --v-
Aámitir como socios á don Joaquín Car­
balleda y R. ErariciSco Cano Luna; cubrir 
lafipicantes, de vocal y Secretario serondo; 
resaltando elegidos los Srés. VianaGárdenás 
y G|)yetto, respectivamentej aprobar el ba* 
iaheé de cuentes delafo, conceder un voto 
de iÉácias al própietario dé la imprenta de 
EI G^nirfa por haber impreso grátis los 
RegÓ^entos dé la Asociación; costear uUá 
lápida para el nicho dondé está enterrado 
el periodista D. Carlos Gáréía Recio y con­
ceder gratificación en concepto de agui­
naldo al cobrador de la Sociedad,
Lfi sesión terminó' á las cuatro dé lá 
tardé.
Ha sido autorizado. el ayuntaBtientu de 
Algarrobo para imponer arbitrios extraor­
dinarios durante el año actual.
El miéijcplés próximo se reunirá en esta 
Delegación la junta que entiendeiien Ja pa 
rificación de valores por léhtá de tabacos
En la caja especiál 'de la provincia se 
constituyeron hoy varios depósitos p |ra  
gastos de demarcaéióh de minas y áprove- 
chamiento de pastos.
El jueves próximo se verán eh junta ad­
ministrativa varios expefiiéntéS fie contra­
bandofié tábácó y árrahque dé plantas de 
tabaco.
Por los carabineroáde la Serranía se han 
practicado últimamente algfinaa pequeñas 
aprehensiOhéS, cuyas actas han remitido á 
esta Rriégación. , , , 4 ,
Servicio de la plaza para mañaha. 
Parada: ExtremaduráV ' '
Hospital y provisiófiés: Extremádura, 
tercer capitán.
Por esté Góhiérno Han sido pasaportados: 
Pará M^Ülá el^fiapitán don Aajtoitio Üá*
. Al penetrar ayer en la sala^ primer» fie 
nuestro Palacio de Justicia, nos creimos 
trasladados á la Basilica.de San Pedro, tal 
era s i hmbieht® de misticismo que se a s^ - 
rana en! ellOhal. - 
Corno ya hemos dicho, el banquillo de loa 
acusados hábífi de oéupfirlo GérÓnimo Fer- 
hández Bálléstérós, úha ififéltó victiida de 
las injusticias sociales, que siexídó hahiR- 
simo dibujante no hallabá colocación ■#» 
Málága éon que atender á sus hecésii^- 
fies, por lo que marchó á lejanas tierras, 
de donde , regresó sin poder lograr sus legí­
timos deseos de mejoramiento.
Ya en la hospitalaria ciudad del Thhté 
Monta, el desgraciado Jerónímó Ferhááúifiez, 
encontróse una mañana fiel més fie Marzé 
del año que acaba de entrégar su alma’al 
Eterno (que diría cualquier sotana de 
y oílaj, frentq ál aparador del estableci­
miento de euadr,hs fiel señor Prini, dentro 
del cual exhibíase una figura tallada de la 
Virgen. ■ ■ •
En uu momento de  ̂ locara arrojó uha 
piedra al cristal de dicho' apasádor/ 
piándole en mil pedazos; cuyo daño ftió 
apreciado en 600 pesetas. ..
E l procesado dijo eh ía Acttf fiéh juicio 
que no tuvo^propóritO dheséáfnéher á l»  
religión católica, en la imagen que habí» 
dentro dél aparádor, sino que realizó el he­
cho en un rapto de demencia.
Los testigos que desfilaron ante la sala 
hicieron todo género fie prohnhciamiehtoa 
favorables al acusado*
Y Hegámós fila parte más interesahte «el 
juiciOi , ; i 4
-Terminada la prueba el ahogado ., fiscal 
sustituto manifestó que modificaba sfis con­
clusiones .provisionales, en el semtido de 
queel procesado era aatorde-úh; delito con­
tra el libre ejercicio de los cultos.
. Para ello expuso los sigqientes r®r.,úna« 
miehtos, que recomeádamos á loe jovenes 
que aspiran- á;sei principes de la Iglesia. - 
Ese ímpio que ocupa el baurjuillo, hó és 
autor de un simple delito dé daño, su mil- 
páhilidád es aún mayor.
El escarneció, inshlMi, ultrajó, in- 
grande, lo más sublime, lo qué todós 
adoráimós desfiq-nfiestraemás. tierna infáia- 
lá  figVM®P»68«tttativa í de la«ihadro 




^ 1 * * ^  dte îíééfcjlt), señora
fc|aft ;jr^d|íi| ¿é tíüsa&sOrfia, soberana 
dé fe tíéíiiá # de tosscietos.
Delitos como ese que escandalizó á toda 
Tá ]^ia^a católica,, no de^en quedar imptc-̂  
nes j^baiide eastigar»e con las más sevet 
ras penas, para que sirva de qjemplo á lop 
qpe.ateritwcontta BirtadO;
; P6ĵ ;ló tlŴ  ̂ solicité de la sala que es^  
causa séa juzgada por él tribunal dél Jíi- 
r a ^ .  .
El présidén^O;,djá l̂á sección c(c ,d|^^c¿0̂  
PICguntó ¿í defénspr señor Bugelía Dáó, 
colega en ideu  del señor Campos, si esta-; 
bS‘ conforme con la «petición formulada por 
fel ministeño flscalí 'a lo que respondió, ¿y 
como notí-en séntidOfañrm’ativOi ’’
’ ‘Asi^uéá lô s juécíjs poptilareB se encarga- 
f$ú en ef í)’ró±ímp dúatriiuestre de la suerte 
dél désgrapiado Jerónimo Fernández Ba­
llesteros, *<|ae desde luego esperamos sea 
absuelto pues aquí donde vemos [echar á la 
calle á reos de homicidios, con más justa 
razón debe'ábsolvérsé ál que rompe utí 
éidétál
O tro s  jn íé io s
Además del relatado celebráronse otros 
jjOjeios que ppr su escaso interés y los apre- 
mipa.da Uempo y espacio, no mencionamos.
S o l e t f i á  O f l l e t a l
DcddíaS.
Ciréulár de Gobernación sobre secreta­
rías vacantes.
-^Ediefo sobré deslinde de desmontés,. ,
—Edictos de las alcaldías de Bénaba^is, 
Algarrobo, Gaucín, Estepona, Goín, Tolox, 
Gánillás dé Aceituno, Ronda, Algarrobo y 
Árcbi'ddna  ̂ ^
— ^Ideiií y requisitorias de diversos juz­
gados.
—M arsenal de Ja Carraca anuncia una 
'sáb'áéta.;  ̂ '
--La Junta* del Puerto anuncia áinorti- 
zación de obligaciones.
e t v i l
. InsefiptíbneB hechas ayer:
.( inZOADO Di ¿A MmOÉS 
. , Sraeimjentos.—Ninguno.
Defunciones.—Alberto Muñoz Régo, Jb- 
, 86fa, González Rodríguez, Antonio Sánchez 
Sánchez, Antonio Esquivel Alonso y Ana 
MaeseRérez.^ j  
Matrimonios.—Manuel López Garbonell 
con María del Socorro Chamizo Ruiz, Mar­
celo San Esteban Góme:  ̂éoñ María de los 
Remedips Feralta Flores, Eduardo Ramírez 
Díá^cob; Frinciscá Gdm^lez Domínguez, 
Francisco Santana Gámeẑ  con Gertrudis 
Fernándezy/José Quintero con Ana Agüera 
González, <
APZctiDo Di aamp DÓHiNao
Nacimientos.—José Fuertes Alarcón.







I Higrómetro: Bola húmeda, 1Q,6; bola se­
ca, 42,0.
Tiempo, bueno.
Méáéé éaeriñoadáZ éO él día 3: '
17 vacunos y 6 terneras', péao 2.762 Mlog 
750 gramoé, pesetas 276,27í
ISnar y cábríOi peso Í8,7' kilcís 250 gra­
mos, pesetas 7,á9.
24 cerdoB. ^ s o  1.653 kilo# 000 gxítann 
pesetas 140,77., , .
Total de peso: A603 kilos 000 gramos. 
Total reeaudádbf pesetáé 43^53
Beses sacrífloadas en el día 6:
27 vacunas,precio al entrador: 1.65 ptas. ks. 
5 terneras, » » » 1.95 » »
21 lauares, » » » 1.25 » »
Ŝ fOeácdós, » * » L70 i* »
■ -'O-' Aeeit08 ;
ate puertas: fresco, á 42 reales^ arrpba; 
añejo á 43.
, :EL;mdrpado está en calma.-
C e m e n t e p i o i ^ , ,
Beoandaoíón obtenida en el.dík de ayér* 
Por inhumaciones, ptás. 66,00.
Por permanencias, ptas. 60,00.
Por exhnmaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 126,00.
O b s e p v < a e i a i i « i i i
DELIKSTITUTO.PROVINOIAI. EL‘PÍA 5 
Barómetro: altara,media, 773,31. 
Temperatura míuimá, .12,0.
Idem máxima,48,9. „ ,̂
Diréobióh del 'nentb, e M.E,
Estado del cielo, déi|p'éjádo.
Idem de lâ mar, tranquila.
DE LA SOOipDAD CUAMATQLÓpFiaA 
Barómetro reduoidbal nivel 
O..G.c.,'775,2.
Diréooión del viento, N.O.
Lluvia mtm, 0,0. . .
Tempeuamra máiima álaAombra, 16;8 
Idem mínima, 10,3.
C e p e a l e s f
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 Míos. 
Idem extranjeros, 60 a 01 id: los 44 ídem.
Idem blanqmllos, 00 á ÓO id. los 43 ídem., 
Cebada dél país, 00 á 00 id', los 33 ídem.' 
Idem embarcada, 96 á 100 id; los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á:63 retüles fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos de primera,, ;170¡á 200 id. JoSi 
67 li2 hilos. .
Id. de sé'gundá, lID á 150 íd. lb's 57 lj9id. 
Idem do teroera,'100 á lI5idvIcfS 57 l |2 id. "r 
Altramuces, 32 id. la fanega;
Matalahúga, 75 id. los. 28 Míos.
Yeros, 57 á 59 id. los 571x2 ídem.
Maíz embarcado, 63 á 54 id. lqs,<53 1x2 id. 
Alpiste, Í15 á 125 id. los 60 idem.
NIKELAOD
Gpnstruccióu y Reparación de toda clase j 
de objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  GARCÍA VAZQÜBZ
€  A S M E N  í 3 7  (F a irm ael» )i HIAiac»
■ ^ JU B £ D .U E E Ú ,
U B IilO T E C A  EC O N O M IC A 
A .  C a n o  R o d x l g u o a
40.
,i¿ssiemá
H i g i é n i c o s  
Méséfees Rldráuliofls
DIBUJOS a r t ís t ic o s  
w m r n c tú B  M d o n é iÉ ió ú t í t
ZUTHIIV.
O aste lsf, 5 .—M A LA G A
lipsetas de relieve, de VarloB estilos 
papA zócalos y deóbradóA"
S  lIaéIalU us d e  Op O; 
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda ojkZe dé éümi^i' 
de oemebto. ’
^  fltof A.— gue ia mliéñi
ét fes pro^pios dg esfa 'pesa ps 
fapft y  no tiene ceffipetemi». í
' J i l I t E l l t Í R A a D E l D  .
Gede^n fui díast îtrás -̂̂ áj^kâ  
rerp y,lo,pidió un^onery^: ^  , ,
T-^Para qué quiere uatéd? epe .péj 1̂
pregunta el vendedói;.,
. -rriHombre, para saber si es verdnd 01̂  ̂
los cuervos viven trescientos años coipp 4l~
ce la gente. ‘ \  ¿...........
Entre caballeros de industria.
—rAyerilogré comer eu casa dnda conde-’ 
sa de!:0... ¡Québanquete tan sOberbioI- Fi­
gúrate que nos sirvieron los postres con civ- 
cbillos;die'OrOt) „
—A ver... á ver... - i
*, ■
■ -«En^larejan , . < ,,, 
j i-r-Lo que me has, dicho es I una iní'amia: 
vete y noiVUélvas más.
v--No te enfades;, mujer: la que le bf di- 
cbo es Jo que.todos saben y te lo callan.
C s j i e ó t á e t t l o b
TEATRO CERVANTES: ̂  Compañía de 
zarzuela de Pablo Gorgéi -  ̂ «
Funciones para hoy.r-Tarde, ífLoSi sobri­
nos del capijián Gr^i^„.¡,;%obe,i^?í'ElJhova-
dÓr„. ....■' ....
Entrádá de tértulia, 75 oéhtMós;.idé.m de» 
paraíso, 50 ídem. ‘ « " * ' >,
' tea tro  PtftííÓÍPÁL. ,Q<impañfa 
mioo-Urioa de Enrique L'ááiyít . .
Tarde.—«Pepe GallardÓ» «Málaga Ex-' 
r posición».
A las 91x2.—«Pepe Gallardo».
A lás 10 lt4.-«La Macarena»', 
u A las 11 lx2.-^«La marcha de Cádiz. í 
, Entrada general para cada sección,' 25 
céntimos. . , '
Tib0||raísá ^e ']é!¿ PqpuLin
I P ' x e c i o s  d . e  s T A l D S C x i p c i ó z i
E a 'M álaga^  a l .mes, 75 céntim os.3̂ F u e ra , trimestre^ É- pesetas^ ‘’j
r  ;' ..... '
PrelriQa pará loé suscriptores á EL I^PÜLÁR ¡
E n  íMálág», u n  mes,» 50 céntim os.—F uera, trim eátre, • 2 pesetas.
: V O o 3a .d :3. c í o 3a e 3 ' d . e  p ’u . T & i i o a c i é a c i
La BÍBMOTEGA ECONOMICA repq-rte diariamente, eáteé t̂d los lu« 
^és, dieciseis páginas de novela én 4.® español, 6 sea, más dé ‘
C l 3 “. . A . T 3 S 3 0 a X H 3 3 S r t ^ S . g p á . § Í r i . d i ^  a l r n . e s .
feScoglda lectut'a, im presa én  buen  papel V ébí 
Sé publican obras de los Iméjfbr'es au tb res és 
S e 'b á  cóm eüzádocon 'las in te resan tes  novelasf
p Ó F  ^ i e o p o I d  i S t e p l e ^ Ú M ; :
E L  O A V r r A N  H A E L B T
p o p  M i s a  M .  JES. B p a j d d o x t
A .estas seguirán las del g ran  escrito r francés A lejandro I)u m as,'p ad re |
‘ a  W K  DE iV tE illS a , I  “US tH ip iE T E n S
fij^Tos DE, SUSCRIPCIÓN.--rCalle Torriios, 103 y,ien las ofteinas de 
IPOPIJLAR, Mártires, 10 y 12, Málaga.
BO L.BT1N  SU^ÍSltnRíTPdrOMP
 ̂ D.^_. _ __ _ ____ ___ ____________dom icili|idP e n ____ _ _ • - -
calle i. ___ ' ■- .. . ú núm. i  _■  ̂ degéa subscribirse
la  ífíBLÍÓTECA E conómica, em pegando el d ia  2 de E nero  próxim o.
de, iJicíém bre de 190&.
ÍBO céntimos se en onademan tomos de la Novela Dustrada. Be reciben en estBi 
AdministráciÓn. }¡
LOS oomeróiáñtes. é 
industriales.' PárS 
impresos Zñmbrs-' 
na Hermanos. Es- - 
pecialidad fQtogyabadoSi.
MA de cría^ primeri­
za, con leche fresca, 
Ise ofrece para oasa 




MA de cría, c4nriécbe 
H  fresca de seis meses, 
'-g \se ofrece para nasa 
V de los padres Ana 
Martín Pérez,Trinidad,50
BA E B E R I Ay Peluquería? de An­tonio Raya. Calle del 
Marqués, 14.
ARNEOÉRIA.de Do' 
lores Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso, cabal.
CAS A DE‘FAMILI A .- Habitaciones amne- bladas oop ó. ein asis- tencia.—̂ aza de ios 
Moros ñúm.'22..
L MODELO. Granada 
67. El que no compra 
len esta casa sombre­
ros, gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
BAN1STERIA.-Zam- 
brana y Doblas.Agns- 
¡tín Parejo, 6.-Se cons­




tABRIOA do Oúriidoá 
•A de Jósó Garridó.— 
J , Especialidad éU la­
na^ zaleas y pieles; 
Flores'García núm. 1.
RáN local par# Fsta- 
hleoiníiento.-'- Puede' 
..versa la .casa {núm. 56 
cirile de Mármoles,— 
Tie.n'e'dos puertas de ca­
lle,’ ocho habitaciones 
cuadra grande y 'patio.— 
Para condicioneky ajus­
te D.̂  Ana BernaVn,® 1, 
princjpal'izqüierda. ■ ^
I rU !
G uU éri-é^á¿ Ptóéa- 
I '  délA^étbp^^
| | .  ZincOgrÉÍías, fótó- 
^ " grabadosi Antoti- 
pias, OromotipiáS, etc. •
OOAii íbjctecuado y 
barata para estáble-- 
'cér pequeña industria 
ó taller. Jaboneros^ 26
S  G Ó utiiiió#dQ  ^ u m e u t o .  M ia i r ñ t t í a  d e  i ñ 86PCÍo-¿
lí
(barrio de, la Trinidad). >de El Popular.
AGNIFIOA préns| 
dé dorar á fuega’ 
(Kráuse) SS Vende en 
’bnen estado; Agu#»? 
tín .Psrejo.,’11, imprentái
B'1
P,AFEL.para envolver. Se vende á tres pe-, setásla arrpbq en 
la Admínistr'ácíóú
fRIteiENSA de grqn pp- qcia, de dos coluíp- nas. Tamaño platos 1 metro irc^adrado; • sp 
vpndp. A. rsreíó, 4 y 6.
Par 29 cITééQfeéuadériiaf el tomo ir  Nóvela ntistrada..n epnafĵ e«  Diui y . 
Encesta Admí^straoidn.
B  linde Berlina Cía- 
rens» buen.estado, en- i;Sj|gsnehada[)^ sin engan ohaf.Acera.Gua4alm|p. 
dina, 41, 'oocberp ,ípfor.*;
É, alquilan algunas ha 
bitaciones, nspaoiosas 
len sitio muy céntrico.
¡. En'esta Administra- 
-pijón informarán-
SE V-ébdeñ trés 'depó­sitos nuevos de hie­rro para aceite y otros utensilios de,4ienda. 
Reatas, 18.
Ealquila un local pro-» 
pío para fábrica de 
grasas; plaza de laRe- 
ponquista, 21.-r-Djarán 
razón, Pozos Duloes,A4.
alquila un espúcio-  ̂
local á la  subida doi 
Coracha.
Darán razón, Pozos 
Dulces núm. 44.
Tá l l e r  de sastreriá' ^de'Juan'Abeaogúera palle Camas. Se ha­cen toda clase de 
prendas.
¡ERNERA; vaPa y file­
tea' Carneoeria dé 
Dolores Monga, pla­
za Albóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
¡ALLER dé cáfpínte 
-ría' de ' Zambraná ŷ ' 
Doblas, caUe Agus! 




I ALLFiR de boniberla 
v i  y hojalatería de- Ma- 
1  miel .OÓrpaS, i  
del Oáí.-ttíeb;.82.í
I IDATAUROMACA dé LAGARTIJO por Au­relio Ramírez Bemzll (P.P. T‘).
Precio: tre’s ptaS; éiíest 
Administracióñ^
CENTIMOS* seei 
cuaderna el tom™ 
de La Novela IlW^20^ ' ' t r a d e -  
En esta Administración
E L  J^U EVO  B A R A T O
PM Z A  p E  LÁ ÍOípCED, 11 
Extenso y varíádó surti'dp en|toda clase de jaguetes para ni­
ños de ambos'Sékói, désdé'; 5 céntimos en^adelante; loza fina y 
basta, de diferentes cláséé,‘á ,precios económicos; espejos de to­
dos tamafioéy objetos dé aJíabáreria."
No olvidad )áá señas: Plaza déla Merepd,̂  núm. 11.
Y LA TIN
Por un entendido jírófésbr que acaba de llegar de Roma. 
Leccioneépárticulárés á domicilió.
Preparación de la lengua italiana con“ anfeglo ai prograjma 
de la Escuela Superior dé Comercib.
Dirigirse á calle Dnqüé dé la Victoria, núm. 10, p.« 4.®.
C a L L i C I D A  B O E B
, El más infalible para extraer los callos y durezas de los pies 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central, Djroguería de Juan de Leiva Antúnez, calle 
Marqués d#Iá Faii¥égá'!^ 43 (antes Compañía).—MALAGA.
PARJÍ ENFEIPEDADES Í^MuARIASA m. m  ̂ ^  Í_.■ .. . .
a á f i í e l b í i j i U ®  j p é i e t á s  d ’S O  e n  
B p .  t o d a s  l a s  d ] * o 0 H e F f a s , . . n e p f ' u m e p i a s , y  f a r á
S A N O A L ' Ó ; , ' P ¡ 2 Á
M I L .  P E S E T A S
80®, V ciu tto tB eo;;^os díi^sUq.dfeciePte. Uálcas aprobadas y reco­
mendadas por Ws Reatós'AeardemiaSdCBÍfrcelónaT'MaUorca: yacías corpo-
diariameaté lás^rescribéd i 
;--rPí̂ o.,S4 )Teal8s,'.!f
S 00. ______ _______ ____
rapiones científicas'.y. renombrados prá 
reconociendo ventajas sobre todos sos 
macia deíiyr. PIZA.( Plaza de! Pi - - 
América, Se remiten por correo i
l rpr  ^ l pT o.
.andéipandd’su valor/ • i,"! ; : ■“
Nota,^
I P e d id  Sartfiftlo.). PljMi.--Oe9oonfiad.de imítacioñwil—pBiB,,,,——
.......  Ninguno dalos especfflcos anunolaaóé'doh ttonfce riiñbombaMes. ha Dadidn
mejores resultados que nuestro SANDALO; ' «  ' ^
DEIBQSI T A R IQ  BÉ G Ó M E Z  -.............. ... ■ <««1415:*c moá
S a l c h h s b e r í í f  y  A b d a j c é ú  d e  U l t r a m a r m o s  
D I  M t G U E I .  D E L  P I Ñ O
[0sre|ajSs. c npreni^r .por los siguiénteé
”-*a*v* svor
anteé á 26 reales hoy á 24
Gíándé  r bája
^rééiOB ̂ or Abrá; ‘ __
SalohibbÓn Viéíi étiiarr
Ídetei déla  oasá . . . . . .  . ' á 20 > » á l 8■ongábizá MontánebeZ. . . . . . .  » . á l4 » > a iifiIdem M áli#l. . . . . . .  . '» á l2  ; » »: álOMorcillaaéhorizada 1,* . r . . i . » álO » » ’á 9
Idem de Mónteftío. ; . . . . i álO * » á 9
Idem da Málaga. . .  . . . / . > . > á 8 » » á 7
0̂ ánióh.Y;prÍ^fteos . . . . . > á 18 » » á l 6
rdéná iimirriimtés. . . . . . . . .  > álO > > á 14
fdéiu íÍBttrHánios. . » á l7  » » ál5
CboriZ()¥Oandelario docena . . ' . , » < á l l  » » á lO
ide®¥ dé RófiS# ; . P . . . . . \  , » á l í  ' í  » á lO
JDdem imrrieiitéz. . . . . . .  . . » á 10 » » á 8
En tddós los deteás arifculbs; pféoióé reducidos.
; íí. Todos los géneros'dé Obaéüía y Carnes frescas que expende 
está basa, son reconocidos por los Sres.̂  Profesores Veterinarios 
del Eyemo. Ayuntamiento.;por cuya razón /íquedan garantizados, 
sabnep eSitadQ de salubridad.
0 . | f A R V A E Z
l T u e y a , 3 U A L A O A
( ( c o l i n a - L a z a
Espoclffco de la diarrea , yerde 
da los niños. Digestivo,,y antisép­
tico íntéstin'ál,' de uso especial en 
lets enfermedárdes de la infancia,
Ci#-
OE VENTA EN US FARÉIÁálÁé












d « iT a la 1iravác»Fl»
} ilíp  ,u:x ..DBrr.i.'/, ■ ■ /r
A n t e m i ó 'P é r e i s
C»mae^-l7ti— m a I/A G A
, {>QoniF>dos los género8,elabo- 
rados eq, su, ts)lOT, m m m
tíhónes y 'éáldaá’ sóbádSs y éé-
G a n g a
tener que ausentarse sU . 
dnéño,se ,Vépdei muy barata^ i 
una máquina. ¡alex)zana,v prai;a !
Psa â infomes: á^sÓ t ó r r é ,  ’ ̂
Atarazana»; 7, liéte®-------Ái.,ii Tfinliuf' -
d e s t i P i i i F l € & -  e m - p i é i U ^ d v  
d e ' é x i t o .
£ ] j » m a e i a ® *
' iliÁa" .é la l; aaV ;^m ag9 . '--̂ .0 ^
^  funekme^dtgesfí^ks sé re^iableCéa en.> algunos diae-can el
ñSuico
todo,
cme^dtgesriva n .' l -'
E L I X I R  G H tE Z
t  dig^^nvo.. Es la pro^raciób digéériro- jnás 
lo,̂ el mundo. Depósito en '^ á s  las famiswiaK 
G ó lliri é t  G;% ~  '
conocida eni
Paspiai
A c s i d e i j i i e  f r a r ^ a i s e  1
_ ;Mr. Fierre,d^Ma^4tjpcSle,’é’s el I'
único que puede. gítrliStiíiáiílk 
enSéñbnzá’^clíiiíiflftá 'aé: dítíiió' 
idioma en-Málagá. >/.- ‘
: Galle OaldereriaiBúÉu fií - -
D E P C ^ I T O  D E  C E M E N T O S
3f  C é l  H i d p á u l i e a
de .las afueditadás fábricas Inglesas; fí^áncesaSii y  belgaá 
Rómanq, superior ,. . . . .  . . . arrbba 0̂ ,70 pesetas
ño más Vello solámente con el
A g u a  D e f d l a t o i H l a  G a U l b i
qnt destruye y ^ace áiKWíuri-cw ’.éú dos minutos y a iñ  
pelos por durbs -<iüe sAn, y el'vefli íáédeéfiCTjisrS; 
M ; íSurba,, i>ígpte,(tfiszps. :/5te-). Sjn -ningén pelta»- 
dnicamente por este procedimiento segurísimo ^  ^
' tivadas pára- ifiñOs.
,balcon,es
‘ Pwoedénfós, dé,
aerriq<5^*(ioií depósitos w  
•b, éabida 200 arrobas, y paldÜ' 
''-rollizos. - .r '•'< i
' ' óq la Merced,,,la lario 
¡sdelTqqtrff dqjJRprvanteq ;̂,
S e if té 'a éA ’ '' ;
comprar tín motor Á vapór/ gás'
6 bonoinaí V dinanía que estéh 
|bjpuen- .ñáo.; lnf;nrmesL:i José 
Satb^n, Alarazssass, 7, tiendju
TjPrimpmjiSQ. ■,. ,
Por I n'o‘ ;i^bAerio' AtendéiC-sl|j- 
.ti%ébqe.k eVáere^^tl^llítablé^ 
í)tóen1|o á YO
ceb^Qs,^* situado In ‘oané ,dA 
D q ^ ñ i a  núiffi W P árá^ío ri^  
': ^ s  en-el misMb¿ '̂' ■ ' v*--
~ .  i«aííos. y bajoá patios y %  , 
fgar de piBarAe’Mqnilan én 
Tíe aelá Espérlínza,'núúiM 2? 
'(BarríO;,de la Victoria)





,Pprtla¿4; » (ne^oy dájroy . .
, » ' esqtî a (blanco^.. t   ̂ .
¡ , . I ^  Pérá 'paví¿ae€toá
Gal jpi^áulipa . V '. .. . .
Eufsacos dqbO kilos y barricas. Desde un saco p^ééios especiales 
Portlfind de Bélgica, clase e^tirá, It^niéjorique se conoce paf* 
pavimentos y acerás. ,
^ p a é  M |^If M ^blo'^ 'H U rento d e l  C o n d ^ , 1 2 -M á ílag j
;'A,^p,micilip^pQit'és arreglados.ri---8e venden:sacos vacíos.
resultados sorprendentes y permuatóHSÍ^-íití
\ c i ¿ j S $ : í ^ R Y i N o  J s m j y w m í É t á
del Doctor ^  ■
reaSivo'nl.tBftsnctiwo-liaialos dolose* ^P>«aíiait: J i 
y demás nerviosos. Los males del eMótmigo, del b
1 Réî .«esH'-Vtliidos, ejillilosdbtadnüsncialen gtnerai.se aorm  infjaliblemcnte.i'BtíttS'
Pfsets»pajg.—Se.lemiten-per,correoá todtm.parb^ 
iipepósito«etMi«d’,<iirreta8,i'39.̂  Eb ZUld|^bunads.db.A.Ami^(>.
gOi empacadas al precio ¡da cin** 
co reales arroba. Puesta á do- i haUan dé vóntâ l̂Ct precio de 2 I pesetas ̂ ^éiéúto'én'-la impreii^ 
tn d,e Zambrana Hormános, cá- 
lléAgustínJVirejo. l l ;  . ..
í ü  A p o s to ! S a n tja g D
O o t e ^ i o  ± . j ‘ E i i s e i a a i i i z a -
Djngibro por DON TOMAS LA BO RÜ A  
F R A ^^O É S  Y  ¡G A ltlG R A F tA
Horas convencioaales.-MARTIRES, 25.—Horioraribs módlcoS
. . j p a t i r i c a
t ^ v r o í T E a - ,  ( i f ' b i a i í ( ( ^ )
.....
’ I .m iM ma de spipRag i
‘ * “ Uáfliíál social lOO maiones-áe irtíisL
; ^ i 9 t o i ^ 8 | ® r  ^ í f i r i r
fen¡taff vitaücjast'.-eto;
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Está casa es la qué más surtido presenté en relojes de pared 
con ricas tnilas y deSpertadóres á precios' reducidos. Gemelos 
para tqatro, campo y marina; termómetros,..barómetros, areóme­
tros, .lupt^f impertinentes, etc. Lentes y gafas con^bristales-Roca 
primera y  ipnnaduras de oro, chapadas de bro, níquel y  concha. 
Grandioso surtido en relojes.de oro,;i^aqné, plata y acero estilp 
nuevo extraplanos desde los más económicos á los de] más alto 
precio.' _ '
Unica casa oñ Málaga dp los cristales Isometropes de magní- 
flóo resultadó>paraTá vistar
datodas olaséñyiiriículoudé plktéi 
4ñ.loaicrioje»dei]
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Bwderño^jo^resoa de da,, museftanzai^monfe r-j 
ra d o  la instimcciónHMn ls educación, este,Gentro velará .pbr r i^ l ' 
desanrtdio físico  ̂lintelpctual y moral de sus ^innipos. , w
El ^Tácter expeiimmfal -sus, e s t n ^  y iqs exqursion^ - 
ttw^ntesjíseíáftsus^notaunaracterfslicas. ; ., ,.áp -.-í-uüiuuus LompiciuN-uc-rcimincria ,e
KO.en S^'teíí Ja»''anlas, sino emiajrida v feenta á lA TáriKâ nt"* -í 1. Bastones. Corbatas. .Petacas, Carteros, Tariátcfbsj 
como se hacen ios'-hombr^.^... ^ mano y viaje, efe., etc. , -
P  laAn^dracleri(HÍes‘& í'á Escwyá Éía^ieña  es hacer bób«/ yeftta, en MXlaga y sü provind^de fe atj^Jtkda
[HNMHm-̂ LlDáktos. ■ riata-MCneses, . ...... ‘ .'.i;-'
A L E U A W p B Ü  B O jV IER O
M a rq u é s 'd e  .IiariQs, 
í doñstaiiíe víárlíídád efr Urfiéulbstde: fantasía propió?/para- regalos,. 
jS rtido  cotribletos' dejPerfametí  .dtj.laof más  ̂actedita'das iScas* •' 
i . . t r . . .T  ‘<:'A',rAy'gg í
• i|iiíd 3  pfs si ff§istre áé ñateas
âttntes y Mi&res (saui^lD
don représen fanfes en. J^gílag¡a y  en JAüdrM
^esfiíon breve y  ecoíiémío
Mni^lnísjfpacTón ínioriiláráift
t  , 1
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